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APRESENTAÇÃO  
O trabalho ora relatado constitui uma visão geral das realizações 
da Diretoria de Patrimanio Indigena-DPI. 
No que concerne a forma, não representa um plano de trabalho pro-
priamente, mas na medida do possivel enfoca genericamente as atividades tec 
nicas executadas, de maneira integrada, pelos setores que compõem esta DPI. 
O presente trabalho "SITUAÇÃO DAS TERRAS INDTGENAS DO BRASIL" em 
forma de fichas "relámpagos", apresenta, no seu contexto o seguinte: 
Finalidade e Objetivo da Diretoria de PatrimOnio Indiqena; 
- Conceituação das Atividades em paralelo com a sua metodologia 
de atuação; 
Conceitos e definições relativas à terra, área indigena, reser- 
va indigena, parque indigena, grileiro, intruso, invasor, esbu 
lhador, ocupante, posseiro, proprietário, foreiro, arrendatário. 
- Legislação aplicável às terras indigenas; 
- Áreas Indigenas em diversos Estados da União, em croqui esboçan 
do cada área, 
- Demonstrativo das Áreas Indigenas, por Unidade Federativa, onde 
constam nomes das Terras Indigenas, com os respectivos Munici-
pios, Unidades Administrativas, Situação, Hectares, Perimetro , 
Posto Indígena, Invasores, Grupo Indigena e População/ano, Per 
centual de Ocupação Indigena e consequente Representação gráfi-
ca. 
Vale ressaltar que os dados estatisticos, aqui apresentados, são 
flexiveis e, portanto serão sempre alterados, pelo setor competente 	desta 
DPI, na medida da realização de cada "ATIVIDADE" e quando for apresentado um 
fato novo, com novos dados. Por conseguinte, o demonstrativo das Áreas Indi 
genas, em termos de identificação, demarcação, homologação, grupo indigena , 
população, etc, é considerado ate a presente data- (outubro de 1984). 
Os dados estimativos levantados apresentam a situação das terras 
indigenas do Brasil, no ano de 1984, cujo demonstrativo, em anexo, represen-
ta graficamente que 39 áreas foram homologadas, no total de 2.746.049 ha , 
num percentual de 4% e 106 áreas demarcadas, perfazendo 12.632.941 ha, 	num 
percentual de 19%, ambas (as homologadas e demarcadas) contra 77% do univer-
so geográfico brasileiro. Foram identificadas 159 áreas e definidas 299, per 
fazendo 51.924.808 ha e 67.303.793 ha respectivamente. 
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Porquanto, são 299 áreas reconhecidamente indigenas, abrangendo ' 
67.303.793 ha que comparativamente ao territOrio brasileiro, com 854.667.307 
ha, .-epresenta 8% em face dos 92% das terras brasileiras. Nessas áreas 	são 
instalados 207 Postos Indigenas, para uma população aproximada de 166.417 in 
digenas. 
Vale ressaltar que nos dados estimativos, relativos a 	situação 
das terras indigenas, não estão incluidas as áreas onde não se processou ain 
da a identificação e o reconhecimento do grupo indigena. Por conseguinte, os 
dados numéricos referem-se, apenas, ás terras indigenas identificadas, deli-
mitadas, demarcadas e homologadas ate a presente data. 
As atividades de identificação, delimitação, demarcação e regula-
rização fundiria, afetas á Diretoria de Patrimenio Indigena, sào operaciona 
lizadas em fases distintas e concomitantes (anexo - "Fase Operacional) 	den 
t-o de uma atuação metodolOgica especifica (anexo - "Discriminação da Fase ) 
onde são considerados os trabalhos técnicos de servidores deste e de outros 
Orgãos e/ou Entidades competentes. 
A Diretoria de Patrimônio Indigena na sua competencia de coorde - 
nar, controlar, acompanhar e promover a realização das mencionadas atividades, 
obedece a uma programação, que apOs apreciada por este Grgão, e encaminhada 
ao MINTER para aprovação e como subsídios ao planejamento governamental. 
A demografia e o nome de certos grupos indigenas são apresentados, 
aquem da realidade, uma vez que não contamos com uma fonte seguia de informa 
ção atualizada e não há um consenso oficializado sobre grafia indígena, 	em 
que pese haver internamente, o Memo. n9 387/82 da AESP para o DGPI, onde 	e 
tentado convencionar a grafia dos nomes tribais. 
Esperamos tambem com estas informações, que as Delegacias 	Regio 
nais possam encontrar maior facilidade para colher subsidios que facilitem á 
formulação de seus Projetos visando o bom andamento do trabalho integrado com 
a Sede deste Orgao. 
Porquanto, tentamos levar à FUNAI, em âmbito nacional, a nossa mo 
desta colaboração alem do que, objetivamos buscar normas comuns norteadoras 
da ação de todos os servidores ligados ao trabalho desta DPI. 
CONCLUSAO/SUGESTOES  
O trabalho desta DPI e complexo. Envolve-o uma gama enorme de si 
tuações relativas á TERRA, ao INDIO e NAO-INDIO , de uma maneira geral. E so 
bremodo, a diversidade da realidade brasileira, em seus múltiplos 	aspectos 
geográficos, culturais, educacionais, politicos e sociais, reflete na 	pes- 
soa do indio e nas soluções relativos á terra incligena e, consequentemente , 
na prOp-ia FUNAI. 
Considerando estes e outros aspectos envolventes, surge a necessi 
dade de normatizar o nosso trabalho, possibilitando-nos um melhor acompanha- 





















DPI. Torna-se necessirio a busca de um melhor fluxo de informações reciprocas, 
(i nivel de Sede e Unidades Regionais, visando a eficiência e melhor agilização 
de nosso trabalho. 
Nossa meta baseia-se na multiplicação de resultados e no melhor a-
proveitamento de esforços para a consecução de nossos objetivos. 
Aguardando manifestação superior, permitimo-nos sugerir o seguinte: 
1 - Que se crie um Sistema de Informação com técnica de r',Inco de Da 
dos, utilizando-se de recursos do processamento eletrOnico 	de 
dados. 
2 - Que os presentes dados sejam lançados em computador com o con-
trole e administração do referido SISTEMA DE INFORMÃTICA. 
3 - Que haja uma nomenclatura oficializada, convencionando a 	gra 
fia dos nomes dos grupos indigenas brasileiros, considerando que 
se usa virias formas ao mesmo tempo, ou seja, existe a grafia 
em uso na FUNAI, com interferência de outras convencionadas pe 
la "Reunião Brasileira de Antropologia-1953", assim como 	por 
Gama Malcher, Aryon Rodrigues. 
Diretor da DPI 
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MINISTERIO DO INTERIOR 
FINALIDADE OBJETIVO 
ASSEGURAR E GARANTIR ÃS COMUN I DADES INDÍGENAS E AOS ÍNDIOS, 
INTEGRADOS OU NiO, A POSSE E USO DAS TERRAS QUE 	HABITAM OU 
OCUPAM, RESGUARDANDO A INTEGRIDADE TERRITORIAL. 
IDENTIFICAR, .APRESENTAR PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO, DEMARCAR 
E REGULAM ZAR AS TERRAS I ND ÍGEXAS 	FOR PROCEDIMENTOS 	TC , 
NI CO -ADMI NI STRAT I VOS OU JUDICIAIS, DE CONFORMIDADE COM 	A 
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. 
- 
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DEFINIÇÃO OBJETIVO 
CONJUNTO DE AV:5ES ORDENADAS E SISTEMATIZADAS, INTERDE 
PENDENTES, PELAS QUAIS A DPI DESENVOLVE E REALIZA AS 
SUAS FINALIDADES. 
FORNECER, 00154 A MAIOR SEGURANÇA POSSÍVEL, ELEMENTOS 
TÉCNICOS NECESSÁRIOS A DEFINIÇÃO DAS TERRAS INDÍGENAS. 
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FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - F UNAI 	SISTEMA DE TERRAS INDIGENAS 	 DEFINIÇÃO E OBJETIVO 
L 	DIRETORIA DE PATRIMÓNIO INDÍGENA - DPI 	) 
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RECONHECIMENTO 
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MINISTERIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 	SISTEMA DE TERRAS INDÍGENAS 
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO INDÍGENA - DPI 
ATIVIDADE C ONCEITUAÇÃO 
IDENTIFICAÇÃO 
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS ETNO- HIST6RICOS, CARTOGRÁFICOS, FUNDIÁRIOS, QUE POSSIBILITAM 
O CONHECIMENTO DA TERRA PRESUMIVELMENTE INDÍGENA. 
DELIMITAÇÃO 
ESTABELECIMENTO DOS LIMITES DA TERRA INDÍGENA, PELO GT DO DEC. 88.118/83, UTILIZANDO 
INDICADORES SOCIAIS, CULTURAIS E ECONaMICOS DO GRUPO INDÍGENA, OBSERVADA A 	SITUAÇÃO 
ATUALEOCONSENSOHISTÕRICO.. 
DE MAR CAÇÃO 
EXECUÇÃO DA MEDIÇÃO E MATERIALIZAÇÃO, NO TERRENO, POR PROCESSO CARTOGRÁFICO, 	DOS 
LIMITES DA TERRA INDÍGENA. 
REGULARIZAÇÃO 	FUNDIARIA 
REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DOMINIAIS E OCUPACIONAIS QUE POSSIBILITAM, MEDIANTE 	AÇÕES 
ADMINISTRATIVAS OU JUDICIAIS, O REGISTRO IMOBILIÁRIO DAS TERRAS INDÍGENAS, DE FOR 
MA A ASSEGURAR E GARANTIR AO ÍNDIO A POSSE E USO DA TERRA. 
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DES GILMAR (DF/URI) 
IDENTIFICAÇÃO 
SEGUNDO AS FASES OPERACIONAIS 
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MINISTÉRIO CIO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO INDIGENA - DPI 
[. SISTEMA DE TERRAS INDÍGENAS 
r 
FASE 	OPERACIONAL DISCRIMINAÇÃO DA 	FASE 
ETNO- HISTÓRICO 
- PESQUISA BIBLIOGRXFICA (CONSENSO HISTõRICO) 
- PESQUISA DE CAMPO 
. ASPECTOS CULTURAIS 
. ASPECTOS MAGICO-RELIGIOSOS 
. SITUAÇÃO ATUAL 
. MEIOS DE SUBSISIRNCIA 
. 
CARTOGRAFICA 
- COLETA DE DADOS 
- PREPARO DA BASE CARTOGRÁFICA 
- RECONTIECINIENTO DE CAMPO 
- LOCAÇÃO DA TERRA PRESUMIVELMENTE INDfGENA 
FUNDIÁRIA 
- COLETA DE DADOS 
- LEVANTAMENTO DAS CONCESSOES E/OU ALIENAÇOES FEITAS PELO PODER PUBLICO 
- IDENTIFICAÇÃO DE OCUPANTES NÃO-ÍNDIOS 
- LOCAÇÃO DAS OCUPAÇOES DE NÃO-ÍNDIOS 
l. 
R EC URSOS N AT UR AIS 
- COLETA DE DADOS.  
- INDICAÇÃO PRELIMINAR DAS CONDIÇOES DO SOLO E DA COBERTURA VEGETAL 
- CONDIÇÃO DE SUBSIST£NCIA DO GRUPO EM FUNÇÃO DO CONHECIMENTO APARENTE DOS RECURSOS 
NATURAIS, DE ACORDO COM AS TRADIÇOES DE USO E POSSE DA TERRA. 
.) 
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FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - 	UNAI 
DIRETORIA DE PATRIMÓNIO INDÍGENA - DPI 
	 À \ 	
SISTEMA DE TERRAS INDÍGENAS 
DELIMITAÇÃO 
SEGUNDO AS FASES OPERACIONAIS 
DISCRIMINAÇÃO DA FASE FASE OPERACIONAL 
( 
- ANALISE E AVALIAM, OBSERVADA A SITUAÇÃO ATUAL: 
. DO CONSENSO HISTC5RICO SOBRE A OCUPAÇÃO. 
. DAS NECESSIDADES REAIS DO GRUPO 
. DAS FORMAS DE POSSE E USO DA TERRA 
- ANALISE CONJUNTURAL 
ANALISE E AVALIAÇÃO DA 
IDENTIFICAÇÃO 
- PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO DA TERRA INDÍGENA 
- APROVAÇÃO DOS MINISTROS DO INTERIOR E MEAF 
- (HOMOLOGAÇÃO DA DELIMITAÇÃO ATRAVES DE DECRETO DA PRESIDÊNCIA DA REPCBLICA. 
DECLARAÇÃO DA TERRA INDÍGENA 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI I 
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO INDIGENA - DPI 	.) 
      
      
  
SISTEMA DE TERRAS INDÍGENAS 
  
DEM ARCAÇAO 
SEGUNDO AS FASES OPERACIONAIS 
      




DISCRIMINAÇÃO DA FASE 
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS 
- PROCEDIMENTO LICITAT6RIO 
- CELEBRAÇÃO DO CONTRATO 
- CONVNIOS 
EXECUÇÃO 	E FISCALIZAÇAO 
- PUBLICAÇÃO E AFIXAÇÃO DO EDITAL DE DEMARCAÇÃO 
- EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO 




- ANALISE E CONFERENCIA 
- EMISSÃO DO TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO 
DES GILMAR CDCF/uPi 
REGULARIZAÇA0 FUNDIÁRIA 
SISTEMA DE TERRAS INDÍGENAS SEGUNDO AS FASES OPERACIONAIS 
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DISCRIMINAÇÃO DA FASE 
    
   
FASE OPERACIONAL 
     
           
  
CARACTERIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
- LEVANTAMENTO E APURAÇÃO DCMINIAL 
- VISTORIA RURAL 
- AVALIAÇÃO DE BENFEITORIAS 
    
           
 
DEFINIÇÃO DO PROCEDIMENTO LEGAL 
- APLICAÇÃO DA EM n9 062/80 
- AÇOES JUDICIAIS 
    
  
DESOCUPAÇÃO DA TERRA 
- INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS 
- RETIRADA DOS OCUPANTES 
    
           
           
   
REGISTRO DA TERRA 
 
- EDIÇÃO DO DECRETO DE HOMOLOGAÇÃO DA DEMARCAÇÃO 
- REGISTRO NO CARTÓRIO DE IMÓVEIS 
- REGISTRO NO SPU 
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MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - F U N AI 
DIRETORIA DE PATRIMÓNIO INDIGENA - DPI 
        
        
   
SISTEMA DE TERRAS INDÍGENAS 
  
IDENTIFICAÇAO 
SEGUNDO A SITUAÇÃO DA TERRA 
 
         
         
SITUAÇÃO DA TERRA DEFINIÇÃO 
A 	IDENTIFICAR 
SÃO AS TERRAS PRESIDEVEIEWE INDÍGENAS, EM FUNÇÃO DO CONHECIMENTO OU DA 
NOTÍCIA DA PRESENÇA DE ÍNDIOS, CUJA ÁREA DE OCUPAÇÃO r ESTIMADA. 
EM 	IDENTIFICAÇÃO 
SÃO TERRAS QUE, POR ATO ESPECÍFICO, ENCONTRAM-SE EM FASE DE ESTUDOS COM 
VISTAS A DEFINIÇÃO DOS LIMITES. 
IDENTIFICADA 
SÃO AS TERRAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ESTUDOS, COM RELAWRIOS TÉCNICOS APRO 
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MINISTÉRIO DO IN T E R IOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI [  
DIRETORIA  DE PATRIMÔNIO INDÍGENA - DPI 
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SISTEMA DE TERRAS INDÍGENAS 
    
DELIMITAÇAO 





   
        
S I TUAÇÃO DA TERRA DEFINIÇÃO 
.., 
EM 	DELIMITAÇAO 
SÃO AS TERRAS QUE SE ENCONTRAM EM FASE DE ANALISE E AVALIAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO, 
PELO GT DO DECRETO N9 88.118/83, COM VISTAS A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE 	DELI 




SÃO AS TERRAS CUJA DELIMITAÇÃO, PROPOSTA PELA FUNAI, FOI APRECIADA PELO 	GT 
DO DECRETO N9 88.118/83 E APROVADA PELOS MINISTROS DO INTERIOR E MEAF E, HOMO 
LCCADA ATRAVS DE DECRETO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, ACCMPANHADO DA 	RESPEC 
TIVA PLANTA E MEWRIAL DESCRITIVO. 
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DEMARCAÇAO 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - 1- UNM  
MINISTÉRIO DO INTERIOR 	
SISTEMA DE TERRAS INDÍGENAS 	-1Í 
SEGUNDO A SITUAÇÃO DA TERRA DIRETORIA DE PATRIMÓNIO INDIGENA - DPI 	j 
/ 




SÃO AS TERRAS PASSÍVEIS DE DEMARCAÇÃO, EM FUNÇÃO DA DELIMITAÇÃO 
APROVADA. 
EM DEM:RCAÇA0 




SÃO AS TERRAS QUE FORAM MEDIDAS E MATERIALIZADAS, CUJOS TRABALHOS DEMARCAWRIOS 
FORAM HOMOLOGADOS PELO PRESIDENTE DA REPUBLICA. 
DES GILMAR (D0F/DPI 
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
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SISTEMA DE TERRAS INDÍGENAS 
 
SITUAÇÃO DA TERRA DEFINIÇÃO 
A 	REGULARIZAR 
SÃO AS TERRAS DEMARCADAS, MAS AINDA SUJEITAS A APURAÇÃO DOMINIAL E 
CARACTERIZAÇÃO DAS OCUPAÇOES DE NÃO-ÍNDIOS, PARA CONHECIMENTO 	DD 
QUADRO FUNDIÁRIO REAL. 
EM REGULARIZAÇÃO 
SÃO AS TERRAS EM FASE DE LEVANTAMENTO Tr,CNICOS-FUNDIÁRIOS, NECESSÁRIOS E INDISPEN 
SÁVEIS A DETERMINAÇÃO DO TRATAMENTO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL RECOMENDÁVEIS 	, 
COM VISTAS A RETIRADA E/OU ANULAÇÃO DE TÍTULOS DE NÃO-rNDIOS, E A EDIÇÃO DO DE 
CRETO HOMOLOGAWRIO DA DEMARCAÇÃO 
REGULARIZADA 
. 
SÃO AS TERRAS REGISTRADAS EM CART6RIO DE REGISTRO DE IMÓVIESENOSPuLIVRES E 	DE 
SEMBARAÇADAS DE QUAISQUER OCUPAÇOES OU TITULAÇOES DE NÃO-ÍNDIOS. 
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FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO — FUNAI 





























T P I 
- EMPREGADA AS TERRAS INTERDITADAS OU AQUELAS ONDE SE TEM CONHECIMENTO 
OU NOTÍCIA DA PRESENÇA DE ÍNDIOS, SEM QUE SE TENHA AINDA CONDIÇOES DE 
DEFINIR OS LIMITES DA ÁREA DE POSSE PERMANTNTE INDÍGENA. 
ÁREA INDÍGENA AI 
- EMPREGADA QUANDO SE TRATA DE TERRA JÁ DEFINIDA POR ATO DO PRESIDENTE 
DA REPUBLICA. 
- APLICADA EM TERRAS DE POSSE PERMANENTE INDÍGENA (ARTIGOS 23 e 25 	, 
LEI 	6.001/73). 
RESERVA INDíGENA R I 
- EMPREGADA QUANDO SE TRATA DE TERRA DEFINIDA COMO RESERVA POR 	DECRE 
TO DO PODER EXECUTIVO. 
(ARI". 26 DA LEI n9 6.001/73). 
PARQUE IN DIGENA P1 
- EMPREGADA QUANDO SE TRATA DE TERRA PARA QUAL, FOI BAIXADO DECRETO DE 
SIGNANDO-A COMO PARQUE INDÍGENA. 
- APLICADA EM TERRAS DE POSSE PERMANENTE OU RESERVADAS (ARTIGO 28, LEI 
6.001/73). 
TERRA 
DOM INI AL 	IN Dl GE NA 
T D I 
-EMPREGADA PARA AS TERRAS DE DOMÍNIO PLENO INDÍGENA, UMA. VEZ COMPROVA 
	
DA DOCUMENTALMENTE A AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO, CARACTERIZADA POR 	ATO.  
(PORTARIA) DO PRESIDENTE DA FUNAI. 
- APLICADA AS TERRAS DOMINIAIS DAS COMUNIDADES INDÍGENAS OU DO 	ÍNDIO 
(ARTIGOS 32 e 33, LEI 6.001/73). 
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GÉNERO 
    
ESPÉCIE 
   
        
          
EXPRESSÃO DEFINIÇÃO 
   
EXPRESSÃO DEFINIÇÃO 
   








- r AQUELA LEGALMENTE CONHECIDA, ISTO É, 
LEGALMENTE ESTREMADA DA DE DOMÍNIO PRI 
VADO E, COMO TAL, DESTINADA, PELO PO 
DER PÚBLICO, A ALGUM USO PÚBLICO 
COM DiamfNIo DEVIDAMENTE 	PUBLICIZADO 
PERANTE O CARTÓRIO DO REGISTRO GERAL 
DE IMÓVEIS. 









_ r ESPÉCIE DO GENERO DE TERRA PÚBLICA , E 
COMO TAL, NÃO AFETADA AO USO PÚBLICO POR 
QUE INTEGRANTE DE UM PATRIMÓNIO NÃO CO 
NHECIDO. 
É,ASSIM, TERRA PASSÍVEL DE APROPRIAÇÃO 
PELO PARTICULAR, ENQUANTO NÃO DISCRIMINA 
DA, POIS O SEU CARATER DE DEVOLUTA PER 
MITE QUE O DESBRAVADOR FIXE NELA SUA MO 
RADA E NELA IMPLANTE BENFEITORIAS E CUL 
TURAS PERMANENTES E TEMPORARIAS. 
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SISTEMA DE TERRAS INDÍGENAS 
EXPRESSÃO USADA PARA 
CARACTERIZAR A SITUAÇÃO DE 
NÃO—ÍNDIOS EM TERRAS INDÍGENAS 
EXPRESSÃO CONCEITO/USO CORRETO 
GRILEIRO 
- É O INDIVÍDUO QUE SE UTILIZA DA FALSIFICAÇÃO OU ADULTERAÇÃO DE MUDOS E DOCU 
MENTOS PARA APOSSAMENTO DE TERRAS QUE, APÓS SEREM LEVADOS A REGISTRO IMOBILIA 
RIO, PASSAM A GERAR PRESUNÇÃO DOMINIAL. 
- O AEQUIRINTE, DE BOA-Fr, DA TERRA DO GRILEIRO, EM PRINCÍPIO NÃO 5 CONSIDERA 
DO COMO TAL, PORQUE ADMITE-SE, A PRIORI, ÇUE TE\114 SIDO LUBRIDIADO EM 	SUA 
BOA-FÉ. 
- EM QUALQUER SITUAÇÃO HA QUE SE BUSCAR A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL PARA A ANULA 
CÃO DO ATO E DESCONSTITUIÇÃO DA CADEIA DOMINIAL. 
INTRUSO 
- TRATA-SE DO INDIVÍDUO QUE OCUPA OU SE APOSSA DE IMÓVEL ALHEIO, ONDE SE ESTA 
BETFCE, SEM PERMISSÃO DE SEU LEGITIMO DONO. O INTRUSO TEM POSSE PRECÁRIA. 
DES GILMAR lOOF /DP 
E XPR E SSÃO CONCEITO/USO CORRETO 
- 5 A PESSOA QUE PENETRA, USA E SE APOSSA DE TERRAS, NO SENTIDO DE ESBULHAR E/OU 
CONTURBAR A POSSE DE TERCEIROS, MESMO QUE TENRA POR OBJETIVO A EXPLORAÇÃO DE 
SOBREVIVtNCIA. 
- TEM QUE SER CONTESTADA ANTES DE SER COMPLETADO O PRAZO DE ANO E DIA, ATRAVES 
DO PODER DE POLÍCIA DA FUNAI OU MEDIANTE AÇOES JUDICIAIS PROPRIAS (REINTEGRATO 
RIA OU REIVINDICATORIA). 
INVASOR 
- 5 A PESSOA QUE PRATICA ESBULHO OU VEM PRIVAR OUTRIN DAQUILO QUE LHE PERTENCE 
OU ESTA EM SUA POSSE, SEM DIREITO OU AUTORIDADE LEGÍTIMA PARA EXECUÇÃO 	DE 
SEMELHANTE ATO. ESBULHADOR 
- O ESBULHO r um ATO VIOLENTO, PELO QUAL UNIAPFSSOA r DESPOJADA (DESAPOSSADA) , 
CONTRA SUA VONTADE, DAQUILO QUE LHE PERTENCI OU ESTA EM SUA POSSE. ESBULHO 
MIM ME MN 	UNE MINI ME IENE MINI ele MIM Mel IIIMI ▪ ME MN Mel MN MI UM 111111111 
D-rizd 19", 
MINISTÉRIO 	DO 	INTERIOR ( 
r EXPRESSÃO USADA PARA 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 	- FUNAI SISTEMA DE TERRAS INDIGENAS CARACTERIZAR A 	SITUAÇÃO DE 
DIRETORIA DE 	PATRIMÔNIO 	INDÍGENA - 	DPI NAO - ÍNDIOS EM 	TERRAS 	INDÍGENAS 
DES GILMAR (DDF/DPI) 
I ellee MEM EM EM MEM MIM MN MIME MIEM MN EM =I MON MIM MEM MN MIEM MIM MIO MEI MIM 
P`TZÁ. 	P41/(ie 
r 	EXPRESSÃO USADA PARA 
SISTEMA DE TERRAS INDÍGENAS 	 CARACTERIZAR A SITUAÇÃO DE 
NÃO-ÍNDIOS EM TERRAS INDÍGENAS 
EXPRESSÃO CONCEITO/USO CORRETO 
_ r O INDIVÍDUO QUE OCUPA, POR APODERAMENTO OU APROPRIAÇÃO, A TERRA TIPO COMO 
"SEM DONO", COM A INTENÇÃO DE ADQUIRI-LA. 
- PODEM SER TERRAS "SEM DONO" AQUELAS QUE JAMAIS lENHAM PERTENCIDO A CUTREM , 
COMO TAMBÉM TENHAM SIDO ABANDONADAS. 
- OCUPANTE DE TERRAS PUBLICAS TEM OS SEUS DIREITOS RESGUARDADOS PELO 	ARTIGO 
171 DA CONSTITUIÇÃO, NA FORMA DO ARTIGO 29 DA LEI 6.383/76 (MORADA PERMANEN 
OCUPANTE TE, CULTURA EFETIVA, OCUPAÇÃO SUPERIOR A UM ANO, ÁREA ATÉ 100 HA E NÃO 	SER 
PROPRIETÁRIO DE IMUVEL RURAL). 
- 	O MERO OCUPANTE SEM DIREITO DOMINIAL, E A QUEM r ATRIBUÍDO O DIREITO 	DE 
OCUPAM, SE AS TERRAS OCUPADAS SÃO DEVOLUTAS E NÃO PADEÇA ESSA 	OCUPAÇÃO 
DE QUALQUER CLANDESTINIDADE OU MÁ-FÉ, CONSTITUINDO-SE, POR ISSO MESMO, PARA 
POSSEIRO O DIREITO AGRÁRIO, NO PROPRIETÁRIO PUTATIVO DA TERRA QUE OCUPE, DESDE 	QUE 
NELA MANTENHA CULTURA EFETIVA, MORADA PERMANENTE E TEMPO SUPERIOR A UM 
ANO. 
• 
DES GILMAR IDDF/DPI 
MINISTÉRIO DO IN T ERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO INDÍGENA - DPI 
EXPRESSÃO CONCEITO/USO CORRETO 
- PESSOA A QUEM SE ATRIBUI A QUALIDADE DE SENHOR CU DONO DA TERRA. TITULAR DO DOMÍNIO. 
- O PROPRIETÁRIO TEM A PROPRIEDADE PLENA,Arg PROVA EM CONTRÁRIO, DESDE QUE PROVE ESSE 
DOMÍNIO. 
- O PROPRIETÁRIO SOMENTE PODE SER DESPOJADO DE SEU BEM IMMEL MEDIANTE AÇÃO PWPRIA 
(ANULAWRIA OU DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO TÍTULO, CUMULADA COM O CANCELAMENTO DO 
REGISTRO). 
PROPRIETÁRIO 
- PESSOA QUE DETËM O DOMÍNIO UTIL DE UM IMONEL, COM A OBRIGAÇÃO DE PAGAR AO SENHORIO 
DIRETO (DETENTOR DO DOMÍNIO PLENO) OS FOROS DEVIDOS. 
- O FOREIRO 	EM PRINCÍPIO, OCUPANTE DE BOA-F, HAJA VISTA QUE A OCUPAÇÃO E UTI 
LIZAÇÃO DA TERRA SE ASSENTA EM DOCUMENTO HÁBIL, AT PROVA EM CONTRARIO. 
FOREIRO 
- r .a PESSOA QUE TOMA EM ARRENDAMENTO f. LW5VEL, MEDIANTE PAGAMENTO DE TAXA OU 	DE 
QUOTA DE PRODUÇÃO. 5 OCUPANTE DE BOA- ARRENDATÁRIO 
Mn MS ME Na nal Mn UM Mel MIN MN MIN MIN NE Mel EM 	 MN meei 
Ifre..icri, e 21)/qi 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
DIRETORIA DE PATRIMÓNIO INDÍGENA - DPI 
[. SISTEMA DE TERRAS INDIGENAS 
  
EXPRESSÃO USADA PARA 
CARACTERIZAR A SITUAÇÃ,0 DE 
NÃO-INDIOS 	EM TERRAS INDIGENAS • 
  
  
   
DES 911_14AR (00F/OPI) 
1 MIM leal NE ME ME MN MINI MI MD ME EM MIM ME MEI EM MINI MUI MN MINI MIM Inie 
jirr R, 1Ln, p-.23/cle 
MINISTERIO 	DO 	INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO 	- 
DIRETORIA DE 	PATRIMÔNIO 	INDÍGENA 
FUNAI 
- DPI .J 
SISTEMA DE TERRAS INDÍGENAS 
-L-1 ÍPRINCIPAL LEGISLAÇÃO FEDERA 
\, APLICÁVEL ÀS TERRAS INDÍGENAS j 
ENUNCIADO 
ALVARA 01 ABR 1680 
ORDEM REGIA 




17 JAN 1691 
23 NOV 1700 
03 JUN 1833 
18 SET 1850 
30 JAN 1854 
ARTIGO 19 - QUE OS ÍNDIOS DESCIDOS DO SERTÃO SEJAM SENHORES DE SUAS 
FAZENDAS, COMO O SÃO NO SERTÃO, SEM LHES PODEREM SER TOMADAS, NEM 
SOBRE ELAS SE FAZER MOIATIA. 
MANDA RESTITUIR AOS ÍNDIOS AS TERRAS QUE LHES TEM SIDO USURPADAS PE 
LOS POSSUIDORES DE SESMARLAS. 
MANDA FAZER DOAÇÃO DE SESMARIA AOS ÍNDIOS SENDO 3 UGUAS POR 	100 
CASAIS. 
ENCARREGA DA ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DOS ÍNDIOS, AOS JUÍZES DE 	OR 
PHÃOS DOS MUNICÍPIOS RESPECTIVOS. 
ARTIGO 12 - O GOVERNO RESERVARÁ DAS TERRAS DEVOLUTAS, AS QUE JULGAR 
NECESSÁRIA PARA A COLONIZAÇÃO DOS INDÍGENAS. 
ARTIGOS 39, 72 a 75 e 94 - RESERVA DE TERRAS E REGISTRO DAS TERRAS 
POSSUÍDAS. 
ATO DATA 
L/E 5 GILMAR (DGF/ORt1 
1 lin MEI MN 1111.11 Mil MI Mn MIO MI MIM MI 	MD UM MS MINI MEI EM ine MS Mai 
19T?-• IY4"! .141/cN 
[ 	
WINIST fitada DA, 
FuNDAÇÃ 
 
O NACIatfiAt. (Da iNDIO - FUNAI 
DIRETORIA DE PlcTRIIIPSW0 INDIGEN A - DPI i  
- 
SISTEMA DE TERRAS INDÍGENAS 
PRINCIPAL LEGISL._ AÇA O FEDERAL 
APLICÁVEL ÀS TERRAS INDÍGENAS  
ATO 	 DATA 
	
ENUNCIADO 
DECRETO 2.672 	 20 OUT 1875 
	




20 CUT 1887 
	




27 JAN 1928 
	
ARTIGOS 39 a 10 e 35 - MANDA TRANSFERIR AO MINISTERIO DA AGRICUL 
TURA AS TERRAS DO PATRIMÔNIO NACIONAL, QUE FOREM JULGADAS NECESS& 
RIAS AO SPI - AUTORIZA A PERMUTA DE TERRAS PARTICULARES COM TERRAS 
DO PATRIMÔNIO NACIONAL, PARA FUNDAÇÃO DE POVOAÇÕES INDÍGENAS - PER 
MITE QUE, NAS DIVISÕES E DEMARCAÇOES DE TERRAS DOS ÍNDIOS, NA FALTA 
DE MEIOS PECUNIXRIOS DA TRIBO INTERESSADA SEJA VENDIDA, EM HASTA PO 
BLICA, QUOTA DE TERRA JULGADA SUFICIENTE AO PAGAMENTO DOS EMOLUMEN 
TOS JUDICIAIS E DOS HONORÁRIOS DO PESSOAL TECNICO. 
Ut 	mAR WO/DPI  
1 MEI EM NE Mn Nal MN MIM Mn ME Ne IEEE IMO EM Nal MIN IMO MD MINI lie UM MI 
ure.mi-J) ,t9jS/qt 
SISTEMA DE TERRAS INDÍGENAS 
PRINCIPAL LEGISLAÇÃO FEDERAL) 
 	APLICÁVEL ÀS TERRAS INDÍGENAS j 
r
MINI STÉRIO    
D
INTERIOR 
FUNDAÇ ÃO NACIO N AL 
	_ 
FUNAI 
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO INDÍGENA - D PI 	j 
, 
ATO DATA ENUNCIADO 
, 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1934 16 JUL 1934 ARTIGO 129 - SERÁ RESPEITADA A POSSE DOS SILVÍCOLAS QUE NELAS SE 
ACHEM PERMANENTBENTE LOCALIZADOS. 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1937 10 NOV 1937 ARTIGO 154 - SERÁ RESPEITADA AOS SILVÍCOLAS A POSSE DAS TERRAS Elq 
QUE SE ACHEM LOCALIZADOS EM CARATER PEWNENTE. 
DECRETO LEI 9.760 05 SET 1946 ARTIGO 19 - INCLUEM-SE ENTRE OS BENS DA UNIÃO OS TERRENOS DOS 	EX 
TINTOS ALDEAMENTOS DE ÍNDIOS. 
ARTIGO 29 - TERRENOS DE MARINHA. 
ARTIGO 	198 - INSUBSISTENTE E NULAS QUAISQUER PRETENSOES SOBRE 	O 
DOMÍNIO PLENO DE TERRENOS DE MARINHA E ACRESCIDOS. 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1946 18 SET 1946 ARTIGO 216 - SER Ã RESPEITADA AOS SILVÍCOLAS A POSSE DAS TERRAS ON 




. 	 _ . 
Lar. uiLarAR tODF/PPI 
MINISTERIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO INDÍGENA - DPI 
	 I \• 	 
SISTEMA DE TERRAS INDÍGENAS 
\ 
ENUNCIADO DATA ATO 
ARTIGO 39 - CONSIDERA-SE DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE, QUANDO ASSIM DE 
CLARADAS POR ATO DO PODER PÚBLICO, AS FLORESTAS E DEMAIS FORMAS DE 
VEGETAÇÃO NATURAL DESTINADAS A MANTER O AMBIENTE NECESSÁRIO À VIDA 
DAS POPULAÇÕES SILVICOLAS. 
ARTIGO 49 - INCLUEM-SE ENTRE OS BENS DA UNIÃO AS TERRAS OCUPADAS PE 
LOS SILVÍCOLAS. 
ARTIGO 186 - n ASSEGURADA AOS SILVÍCOLAS A POSSE PERMANENTE DAS TER 
RAS QUE HABITAM. 
ARTIGO 19 - A FUNAI TEM POR FINALIDADE GARANTIR A POSSE PERMANENTE 
DAS TERRAS HABITADAS PELOS SILVÍCOLAS. 
ARTIGOS 19 A 39 - SUBMETE A ANUNCIA DA FURAI A PESQUISA MINERAL EM 
TERRAS PRESUMIVELMENTE HABITADAS POR SILVÍCOLAS. 
15 SEI' 1965 
24 JAN1967 
05 DE: 1967 
22 SET 1969 
- CÓDIGO FLORESTAL 




PRINCIPAL L EGISL AÇ AO FEDERAL 
APLICÁVEL ÀS TERRAS INDIGENAS ,  
II MI MIM NE Mn MN Mn MD MEI EM EM me me ~I MIN MIM MINN Nal MUI MD MIN Mn 
UI 	...,,L1AAH (DDF/DPI 
ENUNCIADO ATO DATA 
ARTIGO 49 - INCLUEM-SE ENTRE OS BENS DA UNIÃO AS TERRAS OCUPADAS 
PELOS SILVICOLAS. 
ARTIGO 198 - AS TERRAS HABITADAS PELOS SILVÍCOLAS SÃO INALIENÁVEIS, 
A ELES CABENDO A POSSE PERMANENTE. FICAM DECLARADAS A NULIDADE E 
A EXTINÇÃO DOS EFEITOS JURÍDICOS DE QUALQUER NATUREZA QUE TENHAM 
POR OBJETO O DOMÍNIO, A POSSE OU A OCUPAÇÃO DE TERRAS POR ELFS  
HABITADAS, NÃO CABENDO QUALQUER AÇÃO OU INDENIZAÇÃO CONTRA 	_A 
UNIÃO E A FUNAI. 
ARTIGO 59 - RESSALVA O DIREITO DOS SILVÍCOLAS NAS FAIXAS 	DE 
100 KM DAS RODOVIAS DA AMAZÔNIA LEGAL. 
1- OUT. 1969 
01 ABR 1971 
EMENDA COST. N9 1 - 1969 
DECRETO-LEI 1.164 
MIN EM MN ME Mi MIM MI MN EM MI UM IRO UM MI EM MN UNI 
Dl ii- 
r FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 	  ( 	  ) 
I 	SISTEMA DE TERRAS INDÍGENAS 	
PRINCIPAL LEGISLAÇÃO FEDERAL 
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO INDÍGENA - DPI 	j APLICÁVEL ÀS TERRAS INDÍGENAS j 
LAS ulLioAN(LIDFIDPI 
MED EM MEM MEM EM EME EM MD MED MD EM UNI MD MD NE MED MED MD EM NE 
          
rir e Keit-, ..2Çt 411 
  
             
  
MINISTÉRIO DO INTERIOR PRINCIPAL LEGISL AÇA° FEDERAL 
FuNDAÇA0 NACIONAL DO ÍNDIO — FUNAI , 	SISTEMA DE TERRAS INDÍGENAS 
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO INDÍGENA - DPI j APLICÁVEL ÀS TERRAS INDÍGENAS  
  
    
    
    
             
             
             
  
ATO 






LEI 6.001 - ESTATUTO DO ÍNDIO 
  
19 DEZ 1973 ARTIGOS 29, 17 a 38, 41, 44 a 46, 60 a 63 
TERRAS INDÍGENAS-DEMARCAÇÃO-INTERVENÇÃO - USUFRUTO-RIQUEZAS DO SOLO-
RIQUEZAS DO SUBSOLO (PES(UISA OU LAVRA) - ISENÇÃO TRIBUTÁRIA - TER 
RAS INTEGRANTES DO PATRLMONIO INDÍGENA - IMPENHORABILIDADE DE BENS 




    




EM n9 062 - MA,MINTER-MF-SG/CSN 
  
16 JUN 1980 
DOU 08 AGO 1980 
DEFINIÇÃO DAS TERRAS INDÍGENAS-PROCEDIMENTOS PARA A DEFINIÇÃO E/OU 
REDEFINIÇÃO - LEVANTAMENTO, DECRETAÇÃO E DEMARCAÇÃO - LEVANTAMENTO 
DA PRESENÇA DE NÃO-ÍNDIOS - RELOCAM DOS NÃO-ÍNDIOS - RECURSOS 	- 
COORDENAÇÃO/EXECUÇÃO, _ _ _ 
  
         
             
             
Ut-.5 GiLMAR IDDF/DPI) 
SISTEMA DE TERRAS INDIGEN AS 
( 
PRINCIPAL LEGISLAÇÃO FEDERAL 
APLICÁVEL ÀS TERRAS INDÍGENAS  
1 EM MN UM EM UNI Me Nal Ne MD MIM MIM Nal Nal MI 	Mi Nal IBM ME Mal EM 
grz. !Lr, 	• (? 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO INDÍGENA - DPI 






15 JAN 1981 
DOU 19 JAN 1981 
26 FEV 1981 
26 FEV 1981 
23 FEV 1983 
10 NOV 1983 
RESTRINGE A AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA E CONCESSÃO DE LAVRA, EM TERRAS 
PRESUMIVELMENTE INDÍGENAS, A EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS E DESDE QUE 
O MINERAL FOR CONSIDERADO ESTRATGICO NECESSÁRIO A SEGURANÇA E AO 
DESENVOLVIMENTO NACIONAL, COMO TAL DEFINIDOS PELO DNPM, PROCEDIDO , 
EM QUALQUER SITUAÇÃO, DO ASSENTIMENTO PR5VIO DA FUNAI. 
OCUPAÇÃO PROVISÓRIA DE IMÓVEIS PARA PESQUISA E LAVRA DE PEMLEO. 
OCUPAÇÃO PROVISÓRIA DE IMÓVEIS PARA PESQUISA E LAVRA DE SUBSTÂNCIAS 
MINERAIS QUE CONTEM-1M ELEMENTOS NUCLEARES. 
DISPÕE SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DEMARCAÇÃO DE TERRAS IN 
DÍGENAS. 
REGULAMENTA OS ARTIGOS 44 e 45 DA LEI 6.001, EMPRESA PRIVADA. 
GILMAR ILDF/DPI 
PRINCIPAL LEGISLAÇÃO FEDERAI: 
APLICÁVEL ÀS TERRAS INDÍGENAS 	.) 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO INDÍGENA - DPI 
ENUNCIADO DATA ATO 
f 
- ATENTAR PARA A LEGISLAÇÃO AGRARIA QUE RESGUARDA O DIREITO DE 
PROPRIEDADE ASSEGURADO DESDE OS TEMPOS DO IMPÉRIO E 	POR 
TODAS AS CONSTITUIÇOES DA REPUBLICA. 
- OBSERVAR QUE r PRINCÍPIO ELEMENTAR DO DIREITO QUE A LEI 93 
MENTE RETROAGE SEUS EFEITOS PARA BENEFICIAR,JAMAIS PARA PRE 
JUDICAR O DIREITO ADQUIRIDO DE TERCEIROS E A COISA JULGADA , 
QUE ATENDEU AS FORMALIDADES LEGAIS VIGENTES A ÉPOCA. 
ATENÇÃO ESPECIAL 
SISTEMA DE TERRAS INDIGENAS 
1 NE MN MD 1111115 	Mn NE nal NE Mil MIEI 	MED 111•11 	NEN 	MIM MINI MI MINI 
vre. 	ggq 
MAH WDF/DPI) 
1 =I MINI UM Mil MIM MEI Mn MINI MN MN UM = MIE NE MEI Eli 	MEI Mil EM MIM 
'\. 
...  
730 72°  710  700  660 sgso 64° 
LOCALIZAÇAO DAS ÁREAS 





78°  77°  76°  









1,P I KiXINA4A SIO ACURAtiA0 
4i•-••1-1 P JAM NAW•M I 






H O Q-5) • 
€?) • fI0 GREG 











F-AC A 1 xAm__V RIO A MÕNFA  Á PURU5s."....-L.  
10° 
es ,-., 
et, I. K AxiNAwA IO RIO JORGA lie 
dIP 
A I 	K.JLINA(IG 
A[Tt) RI-) 
DO PAUt) RIO 13 .R O 











CT PI KULINA Ou f."-04) EN,' RA '‘" A I 
A I 
MAMCADA 
CAHE E 	A 
17 




DES.. GILMAR- (ODF/DPI ) 
MD MEI MINI MN ME UM Mn INE MINI MN EM UM leal MD Mn MD MIM UM MIM UNI 	, 
In g.. i(n-) p Uigq 
f 
       
UNIDADE FEDERATIVA: 
ACRE 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUWAI 
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO INDÍGENA - DPI •. 	 
    
    
  
DEMONSTRATIVO 
DAS ÁREAS INDÍGENAS 
   
  
À 
   





TERRAS 	INDIGENAS MUNICIPIO 
UNID. 
ADM. 














INDIG. A IDENT .: IDENT ANO 







S. P. U. 




02 A.I. CABECEIRA DO RIO ACRE ASSIS BRASIL AJACRE X 
____  ___ ___ ____ 
O 3 A.I. CAMPINAS '7̀  





85  28.862 
23.612(AC) 
— Slid KATUKINA 93/84 
O 4 A.I. JAMINAWA CRUZEIRO DO SUL AJACRE 
78 
84 
23.600 69 — NÃO JAMINAWA 67/84 
OS A.I. JAMINAWA ARARA CRUZEIRO DO SUL AJACRE 78 60.000 150 — SIM 
JAMINAWA E 
ARARA ZOO/. 7  - - 	- 
06 A. I.KAMPA DO RIO AMONEA CRUZEIRO DO SUL AJACRE 78 81.750 130 — SIM KAMPA 178/81 
07 A.I. KALIPA DO RIO ENVIRA FENO'  AJACRE 
76 
83 








T.P.I. KAXINAWA DO RIO 
ACURAWAa 
TARAUACA E ENVIRAÇAM) AJACRE X — — — — KAXINAWA 
09 A.I. KAXINAWA COLONIA 27 TARAUACA AJACRE 84 82 
L 
105 05 — N.A.0 KAXINAWA 17/84 
1 O A.I.KAXINAWAIGAr:.:PE CAUCHO TARAUCA AJACRE 84 9.540 42 — SIM KAXINAWA 105/84 
11 A.I. KAXINAWANOVA OLINDA FENO AJACRE 83 32.150 80 — SIM KAXINAWA 120/83 
1 2 
AI. KAXINAWA CO RIO 
HUMAITA 
FENO AJACRE 82 125.000 190 01 SIM KAXINAWA 314/80 
1 3 AI. KAXINAWA DO RIO JORDZO TARAUCA AJACRE 82 
• 
92.000 170 — SIM KAXINAWA 650/80 
T 	O 	T 	• I 	S 
• .. _ ..• 
TOTAL(ha)-AREAS DEMARCADAS: 




ATUALIZADO • 	./. / 	 POR: 	 
    
ELABORAÇÃO: MARIO MOURA - DES 'GILMAR (DDR-DPI) 
L 	 
DEMONSTRATIVO 
DAS ÁREAS INDÍGENAS 
P 
TOTAL(ho)-AflEAS DEMARCADAS: 105 
•	  
TOTAL(ha)-AREAS IDENTIFICADAS: 1.479.859 
	 • 	 
ATUALIZADO: 	 ..... POR' 	 
MUI MEI MS MN IMO Mil MIM ME Ni =II Mel MEI MS MI Mil UM NINO MN Mil CM 
MINISTERIO DO INTERIOR 
FUNDAÇAO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 


































S. P. U. 
1 
1 4 A.I. KULINA ~RAPE DO PAU FENO AJACRE 83 14.400 80 — SIM KULINA 76/83 





A.I. KULLNA DO VALE DO 
JURUA * 
C R UZ E IRO DO SUL E IPIXUNA(AM) 
-_. 
AJACRE X — — — — KULINA - 
17 A.I. MAMOADAT E SENA LIADUREIRA AJACRE 
77 
83 









23.000 78 - SIM NUKINI 224/3 
19 A.I. POYANAWA MANCIO LIMA AJACRE 
78 
84 
19.987 63 — SIM POYANAWA 231/81 
2 O A.I. RIO GREGORIO TARAUACA AJACRE 82 X 92.000 150 — SIM 
KAMANAWA . KATU- 
KINA E YAMANAWA 
271/83 






K AXINAWA 214/83 
T 	O 	T 	A 	I 	S 
\. 
03 15 02 01 1 479.964 2.407 04 4.118 
I 
* AR EAS INDI'GENAS QUE INCIDEM EM DOIS ESTADOS. 	 El ADORAÇÃO. MÁRIO MOURA - DES.:GILMAR (DDP-DPI) 
MN ala MIM MN Mel leal ME MN Nal MN MN NE ENE leal MEI MEI me mie ei mei 
DT R.. 14'4, - 3c-tfaq 
370  360  35° 34°  33°  320  31°  30° 
LOCALIZAÇAO DAS AREAS 70 
INDÍGENAS NO ESTADO DAS 
4 
ALAGOAS 




430 42°  410  410° 39° 
9 1 iMA A KIACE10. O ' 
10c; 
°A I '. A CANTO® 












DES.: GILMAR- (DDF/DPI) 
-1"1111111"1111115 1 Neli MI MEI INRI IBM Mn MINI ~I ~I Ne MI MIE Ela NU MEI MEI MN SM ME 111111  Me 
MINISTERIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO INDIGE NA - DPI 
   
• r 
   
  
DEMONSTRATIVO 
DAS ÁREAS INDÍGENAS 
    





   







TERRAS 	INDIGENAS M UN I CIPI O 
UNID. 
ADM. 







sauss, GRUPO INDÍ 
POPUL A 2'
GENA 	-. 










5 P U 
O 1 A.1. COCAI. JOAQUIM GOMES 32D R. 84 01 SIM rtaçu 789/84 
02 A.I. FAZENDA CANTO PALMEIRA DOS 	ÍNDIOS 39 D.R 82 5.410 277 10 01 SIM XUCURU-KARIRI 510/84 
- 
03 A.I. KARIRI-XOCO PORTO REAL DO COLEGIO 39 D.R. 79 6 2 8 16 01 5 I M KARIRI- XOCO 1.040/84 
04 A.I. MATA DA CAFURNA PALMEIRA DOS ÍNDIOS 39 D.R. 81 1-3.144 118 04 SIM XUCURU- KARIRI 48/84 
05 A.I. TINGUI OLHO 	D'ÁGUA 	DO MEIO 3° D.R. X O 1 SIM KARIRI - XOCO 343/83 
_.....__ 
T 	O 	T 	A 	I 	S 01 02 _ - 
. 
- 02 - 1.023 30 04 2.730 
../ 
     
ATUALIZADO: 	 POR: 	  TOTAL(ha)-AREAS DEMARCADAS: 395 
\‘. 
TOTAL (ho)- ÁREAS IDENTIFICADAS: 628 
  
EL ADORAÇXO: MÁRIO MOURA - DE9 .9ILMAR (00E-  DPI) 
4n1I~ 
II= Mil MEIE 	=II MIN MEI IINII MEI MD MI MEI 11111111 ME MINI ME Mel MD MIM Nal 	--""" 
DTZ .14'4/ 12.3@lq 
54° 530 52° 51°  500  490 440 470  4 0  
• 
LOCALIZAÇAO DAS A R EAS 
INDIGENAS 	NO TERRITORIO 
FEDERAL DO AMAPÁ 
ESCALA APROXIMADA:1/5.500.000 
gl A t GAL BI 
4 
• 














ILHA DE 	MARAJÓ 
. ( f  
,-- ---1  
r 
, 
DES.: GILMAR- (DDF/DPI) 
TO TAL (ha)— ÁREAS IDENTIFICADAS: 830.875 
•	 
ATUALIZ A nO : 	 ..... POR: 	 
 
~I EM ME MINI MIM IMO Ele Mi UM MI Mil MI EM MIM ME UM IREI IREI MN MEI MINI 
4)TZ,- 11n, f .3 4̀14i 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUMAI 
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO INDÍGENA -DPI 




DAS ÁREAS INDíGENAS 
UNIDADE FEDERATIVA: 
TERRITÓRIO FEDERAL DO AMAPÁ 
 
   
64'2 OR- 
DEM 
TERRAS INDIGENAS M UNICIPI O 
UNID. 
ADM. 







SORES GRUPO INDÍGENA 
POPULA 
t- 
ÇAO/ANO A IDENT. IDENT. ANO 









5. P. U. 
O 1 A.I. GALIBI OIAPOOUE 22 D.R. 77 6T844 01/83 71/83  6.689 37 01 °ALIBI 62/84 
02 A I. uAçÁ 01APOOUE 22 D.R. 77 434.660 277 03 KARIPUNA 2487/84 







830.875 530 01 V/ACAPI 23 9/84 
.. - - 
T 
,... 
O 	T 	A 	I 	S — 01 - 01 - 01 1.272.224 844 05 2. 7 88 
i 
TOTAL(ha)—ÁREAS DEMARCADAS: 441 349 










- r O %1 	c, o  "8 - > 
r m r 
I> Di 
E O 
? m c 
co1>  r) --i : 
8 	o r n  o o 2) > 
II I II ,..e mui. o . . C1) 
lar INEININFtleieer .__ t? .... I' 
Mn 	INEENEEN"_ age upatirpiemem 
il  ill IlL 11.11 00111.121 4 . 4 Mai 1 zianditoneem "e II itíauera% anis_ vn gra pee 1 IN WIPP ff 	'41 4 	 Men 
iIiii liniM 	 lie  
1 
gim lem 







































FIFIENEITICI •  
leell w,ille"II M :Ir IE" gn  % LhE ir  
ILINIENEN k NENE I 8 > 




I  e 111 d1 	E ene.... I 1111111111.9 EM NUE IMMO °I NE Ene 1111 Elle NEW MIEI eneeeir leine MEN I 
TOTAL(ha)-AREAS IDENTIFICADAS: ATUALIZADO • 	./ / 
•	  
POR: 	 
1 ~I MEI MIEI MEI MIN 11•11 NEN UM MINI MIN 1E111 MIM 11•11 MN MEI MEI Mil MIE ME Nal UM 
DT e- Icrl p.  39 
      
**. 
      
      
 
MINISTERIO DO INTERIOR 
FUNDAÇAO NACIONAL DO ÍNDIO — FUNAI] 
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO INDÍGENA - DPI 
 
DEMONSTRATIVO 





      
      
/ NQ OR- 
DEM 
P 
TERRAS 	INDIGENAS MUNICÍPIO 
UNID. 
ADM. 
SI 	TUAÇÃO A REA 












ÇAO/ANO A IDENT. IDENT. ANO 





142 CART. S. P. U. 
01 A.I. AJURICABA SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA 102 D.R. 78 17.700 68 YANOMAMI 700/ 
02 TPI. AUTAZES AUTA Z ES Ia 	D.R. X 
82 
1.300/84 01 SIM MURA 
O 3 A.I ANDIRA/MARAU * 
MAUES, BARREIRINHA,PARINTINS, 







SATERE - MAU2S 4.850/84 
04 A.I. APUI STA. IZABEL DO RIO NEGRO 109 D.R. 83 223.400 220 NO YANOMAMI 300/84 
05 A.I. APURINZ-BR317 Km 124 BOCA DO ACRE E LABREA AJACRE 83 33.400 90 SIM APURINA 




07 A.I. APURINA PENERI PAUINI AJACRE 83 112.000 218 APURINA' 	 ' 109/83 
08 A.I. APURINI6ARAPE TAUAMERIM TAPALIA 12 D R. 83 
't 
84.250 130 APURINA 120/84 
09 A.I. BETANIA SANTO ANTONIO DO IÇA 12 D.R. 
KAJUSOL) 
82 121.000 2 50 O 1 TIKUNA 1683 /84 
10 A.I. BOCA DO ACRE BOCA DO ACRE E L ABREA AJACRE 77 17.517 97 01 
.. 
APURINA 8 5 / 8 3 
1 1 A.I. TIKUNA DE BOM INTENTO BENJAMIN CONSTANT 
12 D.R. 
ONJUSOLJI 
84 700 15 TIKUNA 91/84 
1 2 A.1. CAMICUA BOCA DO ACRE AJACRE 82 35.000 115 01 APURINA-  345/ 
1 3 A.I. CAUABORI SZO GABRIEL DA CACHOEIRA 19 D.R. X 450-.000 -- 350 01 YANOMAMI 
 




* ÁREAS INDIGENAS ODE INCIDEM EM DOIS ESTADOS ELAsoRAçÃo: MARIO MOURA - DES.:GILMAR (PDF-DPI) 
111E1 Mel MEI EM NE ENE MN MEI 11=1 1111EI MEI EM ME MIE EM NE IENE MEI ME MIE 
trvg., i(-Pt, qPIqg 
     
     
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO INDIG E N A — DPI 
  
DEMONSTRATIVO 







TERRAS 	INDÍGENAS MUNICÍPIO 
UNID. 
ADM. 









POPULA — N 
.. 






S. P. U. 
1 4 A.I. COATA - LARANJAL BORBA E 	AXINIM 12 D.R. 82 805.000 568 02 SIM MUNDURUKU 1.695/84 
1 5 A.I. CUBATE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA ia 	D.R. 83 1.023.000 480 NÃO 
BANIWA , DESANA 	E 
TUK ANO 
200/84 
1 6 A.I. CUNHA BORBA 12 D.R. 
8.P.I 
X 
78 NU 11C/84 
1 7 A.I. ESTRELA DA PAZ JUTAí 12 D.R. 82 22.687 60 SIM TIKUNA 90/84 
1 8 A.I.TIKUNA DO FEIJOAL SÃO PAULO DE OLIVENÇA 
19 	D.R. 
LAJUSOL) 
84 443-300 150 01 SIM TIKUNA 1.012/84 
1 9 A.I. G URUPIRA -SAO GABRIEL DA CACHOEIRA ia DR X 14.500 52 















2 2 A.I.IÇANA- XIE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA 12 	R. 76 
- 
440.000 







BANIWA _ 	 _ 
1.200/84 
- - - -- - 
2 3 A.I. IGARAPE CAMPANA BOCA DO ACRE AJACRE X 
, 
JAMAMADI 
2 4 A.I. IGARAPE GRANDE ALVARÃES Ia 	R. 83 400 09 KAMBEBA 	" 35/84 
_ 
2 5 
A.I. APURINÃ IGARAPE SÃO 











T 	O 	T 	A 	I 	S 
I 
C
TOTAL(ha)— ÁREAS DEMARCADAS: 
       
  
TO TAL (ha)— ÁREAS IDENTIFICADAS: 
 
ATUALIZADO: 	 POR: 	  
	./ 
       
CONTINUAÇÃO: BANIWA, BARASANO,ARAPASO E TARIANO 	
ELAGORAÇA.0: MARIO MOURA — DES.:GILMAR (00F -DP II 
UNIDADE FEDERATIVA: 
AMAZONAS 
1 MN EM MEI ND MEI EM MIM Nal Ne 1~ MI Mil MIM MI MEI 	MEI UNI ME MIM ME 
iy-4/ p  
MINISTERIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO INDIGENA - DPI 
DEMONSTRATIVO 
DAS ÁREAS INDÍGENAS 
(N2 OR- 
DEM 
TERRAS 	INDIGENAS MUNICíPIO 
UNID. 
ADM. 

















S. P. U. 
2 7 A.I. JAQUIRI MARAA 18 DR. 
12 D.R. 
82 1.830 19 — SIM KAMBEBA 60/84 
2 8 A.I. JATUARANA MANACAPURU 82 5.300 — 34
.•  
SIM APURINA 30/84 
2 9 A.I. JURUA JURUA 12 D.R. 
AJACRE 
82 30.687 75 — SIM KULINA 260/84 













— SIM KAXARARI 130/83 
3 2 A.I. KOKAMA TEFE 12 D.R. 83 930 16 — SIM KOKAMA 126/84 
3 3 
A.I. KULINA IGARAPE 
PENEDO E BAU 
EIRUNEPE AJACRE 79 89.000 — SIM KULINA 
..- 
202/84  
3 4 A.I.KULINA DO RIO EIRU EIRUNEPE AJACRE 83 356.400 370 — SIM KULINA 604/84 
3 5 A.I. LAGO DO AIAPUA BERURI E ANORI 12 	D.R. 82 25.500 83 — SIM MURA 400/84 
3 8 A.I. LAGO 	BERURI BERURI 1 2 D.R. 82 4.600 32 — SIM TIKUNA 20/84 
3 7 A.I. LAMEIRÃO ATALAIA DO NORTE 12 D.R. 80 49.500 130 — SIM MAYORUNA 156/84 
3 8 
3 9 
A.I. TIKUNA LAURO SODRE BENJAMIN CONSTANT 
12 	D.R. 
(AJUSOL) 82 9.600 
60 — SIM TIKUNA 51/84 
-- 
A.I. MACARRÃO JUTAI.  12 	D.R. 82 
• 
25.? 77 — SIM TIKUNA 400/84 
L. 	
T 	O 	T 	A 	I 	S 
I 
TOTAL(ha)-AREAS DEMARCADAS: 
* ÁREAS INDíGENAS QUE INCIDEM EM DOIS ESTADOS. 
 
TOTAL(ha)-AREAS IDENTIFICADAS: ATUALIZADO: 	 ..... POR• 	  
 
   
EL/AIO/UO:0. MARIO MOURA - DES :GILMAR (ODE- DPI) 
 
emee MI me em me em me em me em me em em em me me wee em um me me 
DTZ, 19-1, p,(11/q7 
DEMONSTRATIVO 	 Í 	UNIDADE FEDERATIVA: 
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO INDiGE NA - DPI 
	 ) 	





TERRAS 	INDIGENAS MUNICÍPIO 
UNID. 
ADM. 
r ..% S 	1 TU 	AC 	A 	O ÁREA 











ÇAO/ANO A IDalr IDENT ANO 









S. P. U. 
40 A.I. MARAJAI ALVA RZES 12 D.R. 82 
,._ 
845 16 NÃO MAYORUNA 120/84 
41 AI. MARIE SANTA rZABEL DO RIO NEGRO 12 D.R. 
AJ A CRE 





136 /81  
42 
.. 








A.I. MATAPI BARCELOS loa o.R. 32.500 NAO YANOMAIIII 
A.I. MERIA ALVARES 12 D.R X 663 13 SIM MIRANHA 




NHAMUNDA ,FARO(PA) E 
URIXIMINA (PA) 
12 D.R. 8 2 
a 








VIAI - WAI 1.094/84 
4 7 4.1. PARI-CACHOEIRA 
JAPURA E SZO GABRIEL DA 
CACHOEIRA 





PUIA E BARASANO 2.800/84 
48 
A.I. PARQUE DO VALE DO 













49 A.I. PAUMARI L ABREA 82 D.R. X — PAUMARI 266/84 
50 A.I. RIO DIA FOZ DO JUTAÍ 12 D R. 
- 
83 1.1 80.200 650 SIM KATUKINA 360/84 
81 
52 
A.I. SANTA CRUZ TEFE 12 D.R. X — TIKUNA 127/84 
A.I. TIKUNA SANTO ANTONIO BENJAMIM CONSTA"; 12 D.R. 
82 
84 1 450 20 
sim TIKUNA 
T 	O 	T 	A 	I 	S 
,./ 
   
ATUALIZADO: 	 ..... POR' 	  TOTAL(no)- ÁREAS DEMARCADAS: 
 
TOTAL (ha)- ÁREAS IDENTIFICADAS: 
  
ÁREAS INDÍGENAS QUE INCIDEM EM DOIS ESTADOS. 	
EL ASONAÇÃO: riam MOURA- ens.:emula (Dor-DPI) 
MINISTERIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 
r 
1 MEI MEI MIME MIE MEI UM UNI MN IREI MEI ME Mn Nal ME Will Me ME MEI MN Mi MIM 
p.(12/q1 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
DIRETORIA DE PATRIMONIO INDÍGENA - DPI 
DEMONSTRATIVO 
DAS ÁREAS INDÍGENAS 
UNIDADE FEDERATIVA: 
AMAZONAS 
44 O  R- 
DEM 




















S. P. U. 





— SIM TIKUNA 377/84 
54 TP.I. TABOCAL II BORBA 12 D.R. 
S.P.I 
X 
— — A NO MDRU 





394.000 277 — SIM TENHARIN 2C0/83 
56 A.I. TERRA VERMELHA BERURI 12 D.R. 82 8.750 55 — SIM APURINÃ 30/84 




A.I. TIKUNA MARGEM DIREITA 
DO RIO SOLIMOES 
_ 






110.000 250 — SIM TIKUNA 
59 A.I.TIKUNA MARIRANA AMATURÁ J. 	D.R. 84 10.000 45 — TIKUNA 
60 
A.I.TIKUNA MARGEM ESQUER- 
DA DO RIO SOLIMÕES 







534.000 450 — SIM 
TIKUNA 
61 A.I.TIKUNA BOA UNIÃO SA0 PAULO DE OLIVENÇA 12 D.R. 84 
4 
8.250 40 — SIM TIKUNA 
62 A.I. TRINCHEIRA AUTAZES 11 D.R. 
S.P.I. 
X 
710 -- NAO MURA 
63 
A.I. TIKUNA PORTO 




3.550 50 — SIM TIKUNA 
64 A.I. TARACUA /RIO UAPES 
SA0 GABRIEL DA CACHOEIRA 
E 	lAURETE 




PASO E MIRITI-TAPUIA 
1.200/84  
65 A.I. UATI— PARANÁ TOCANTINS E PETROLAND1A 12 D.R. 82 
• 
102.187 212 — SIM TIKUNA 319/84 
T 	O 	T 	A 	I 	3 




ATUALIZADO: ..../..../ ..... POR" 	 
 
TOTAL(ha)-AREAS IDENTIFICADAS: 
• ÁREA INDIGENA SEM POSICIONAMENTO CARTOGRÁFICO 
  
ELADORAÇA.0: MARIO MOURA - DES.:GILMAR (DDF-DPI) 
UNIDADE FEDERATIVA: 
AMAZONAS 
MINISTERIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO INDÍGENA - DPI 
1 MINI Mil MB MINI Nal MIM MIM EM MD Mil 1111.1111 UNI MN UNI UM MIM MI MIE MIM MI EM 
DEMONSTRATIVO 
DAS ÁREAS INDÍGENAS 
N2 OR- 
DEU 
TERRAS 	INDÍGENAS IA UN ICIPI O 
UNID. 
ADM. 












ÇAO/ ANO A IDENT. IDE"  ANO
. EM DO& DEU ANO 
NOMOL. 




$. P. U. -4 
66 A.I. TIKUNA UMARIAÇU TABATINGA 
1° 	D.R. 
(MU SOL) 84 1.900 
27 0.1 SIM TIKUNA 2.410/84 
67 A.I. UNEIUXI 
SANTA IZABEL DO RIO NEGRO 
E JAPURÁ 





SA0 PAULO DE OLIVENÇA 
ItA Jusot) 
1° 	D.R. 












03 NA° WAIIIIRI-ATROARI 400/84 
70 Ta. YANONAMI *  
SIO GABRIEL DA CACHOEIRA. SANTA 
IZAREL DO RIO NEGRO, BARCELOS , 
CARACARAI (RR). litUGAJA ((RR). ALT O 







— SIM YANOMAMI 
r 
71 A.I. CAITITU LABREA 82 D.R. X 358.300 410 APURINA 
72 
A.I. KANAMARI DO RIO 
*4  TARAUACÁ 
ENVIRA 12 D.R. X KANAMARI 
73 * A.I. 	CAMPINAS 





5. 2 50 (AM) 
85 
— SIM KATUKINA 
74 T.P.I. KAXINAWA DO RIO ACURAWk*  ENVIRA E TARAUACA (AC) AJACRE X — — — K A X INAWA 
75 
A.I. KULINA DO VALE DO 
• ** JURUA 
IPIXUNA AJACRE X — — — KULINA 
76 A.I. APURINA SEPATINE ** PAUINI 82 	D.R. X APURINA 52/81 
77 ' ** A.I.BANUA 89 D.R. X 
78 A.1. COX000A' 11*  LABREA 82 D.R. X 100/84 
T 	O 	T 	A 	I 	S 
k.. .) 
     
 
TOTAL(ho)- ÁREAS DEMARCADAS: 
 
TO TAL (AO- ÁREAS IDENTIFICADAS: ATUALIZADO : . 	./ 	 POR: 	  
it ÁREAS IND;GENAS QUE INCIDEM EM DOIS ESTADOS. 
** ÁREAS INDIGENAS SEM POSICIONAMENTO CARTOGRÁFICO. 
  
ELABORAÇÃO: MÁRIO MOURA - ors.:•eLmAn (ooF-oeu) 
UNIDADE FEDERATIVA: 
A MAZ O NAS 
1 MI MN UM Mil ME 	 MI MD MEI 11111111 MD EM 11111111 MIM Mil INEP _ 	MEI IMO 
MINISTERIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO — FUNAI 
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO INDÍGENA - DPI 
	 ./ • 	 
• 
DEMONSTRATIVO 
DAS ÁREAS INDÍGENAS 
•Çi9 OR- 














DIG.soREs I DA UT. DA o at (2,,,,(51. étotre0 I_ cRAEhGt  . 
S. P. U.
s REG ii 
79 A 	
** 
.I. FOZ DO TAPAUA TA PALIA.  12 D.R. X APURINÃ 20/81 
80 A.I . ILHA DO CAMALEÃO **  12 	D.R. X TIKUNA 35/84 
81 A.I. JAMAMADI DE L ABREA" L ABRE A AJACRE x JAMAMADI 119/83 
82 





T 	O 	T 	A I $ 17 57 01 07 - — 
- 
— 22.497.777 15.776 23 30.558 
, 
(TOTAL (ha) - ÁREAS DEMARCADAS: 365.142 
    
 
TO TAL (ha)- ÁREAS IDENTIFICADAS" 22.132.635 
•	 
ATUALIZADO • •..../..../ 	POR• 	  
* • 	ÁREAS IND(GENAS SEM POSICIONAMENTO CARTOGRÁFICO. 
   
ti..118011tA010: MAMO IIOUR• - DM:01110AR (DDI•DPI) 
Illal UI Mil Mal SM IMO MD 	MN EM ela IN 	ME MIEI MD MINI MEI MD Elle 
tom 	p 4@in 
(.... 450  440  430  42° 01, 	• z. •38 37°  36°  36 340 
330 3e0  310  ".\ 
1 
LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS 
INDÍGENAS NO ESTADO DA .._. 
10 BANIA 
ESCALA APROXIMADA: 1/8.500. 000 
''.... 	 ..11- 








911(P.I  • 








- 	-4. 5 ._ 
.° 
I 3i° i 
. 















(1' A -o 
1 	R ANA 1,11.9440 
I e 13 
I-- 
- 
DES , GILMAR --(DDF/DPI) 
	À 	 
rOTAL(ha)— ÁREAS DEMARCADAS: s 6.927 TO TAL (ha)— ÁREAS IDENTIFICADAS: 5. 400 
f 
ATUALIZADO:..../..../ 	POR: 	 
I MINI IIIIIII MD MIM NE Mn MI MI Nó MB MI MEI MEI MEI MS Nal MEI ES UNI MEI 
l(C4, p 
MINISTERIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO INDIGE N A - DPI 
 
DEMONSTRATIVO 
DAS ÁREAS INDÍGENAS 
UNIDADE FEDERATIVA: 
BA Hl A 
 
  
'Çi2 OR- • 
TERRAS 	INDIGENA 8 




S 	I TUAÇÃO A R EA 
(h0) 
PER IN ETRO 
(Km) 
POSTO 







ÇAO /ANO A 1004T IDENT. 
-.. 







S. P. U. 
01 A.I. BARRA VELHA PORTO SEGURO 112 D.R. 81 8.627 72 01 140 PATAX0 1..082/84 
O 2 A.I. 	KIRIRI RIBEIRA DO POMBAL 32 D.R. 82 12.300 40 Cl SIM KIRIRI 1.41.1/84 
03 Ai. MASSARACA.  EUCLIDES DA CUNHA 3° D.R. 83 5.400 30 01 SIM KAIMBE 1.103/80 
04 A.I. PANKARARE GLORIA 32 	D.R. X — 01 SIM PANKARARE 982 /84 — 
O 5 PARAGUASS11 
ITAJÚ DA COLÔNIA ,ITABUNA 




36.000 132 — SIM PATAXO.  834/84 




T 	A 	I 	S 02 02 - 02 - - - 62.327 274 05 6.080 
À 
EL ADORAÇÃO MÁRIO MOURA - DES. GILMAR (DOP-DPI) 
ri% Miei em em em ir em em em em eme em em em me me em me mi mi em 
vi-e-. 	p • 42)/q% 
Í. 	 -- 
LOCALIZACAO DAS ÁREAS  
42° 4t1° 40o 390 3.8° 37° aso aso 


















VEL É, Ac  
VITÓRIA 
- _ 












1 1 ' 
_I_ 
1 i 
DES.: GILMAR - (IMF/DPI) 	j 
MINISTERIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO INDIGENA - DPI 
111"/"Ini 	NE MI MIE Mil MI MI ME ala Mi MI UNI UM MI UR EM ME MINI Mil NE 
f Migq 
DEMONSTRATIVO 



















.1 POPULA - 
CA
,-
O/ ANO e VENT, WAnt NO:4Â 0 L . 
 
Elli DENL CA)  rdlót V CART. 
R E G. 
S. P. U. 





02 A.I. COMBOIOS ARACRUZ 112 D.R, 83 88.601 2.546 44 - SIM TUPINIOUIM 285/84 









T 	A 	I $ - - _ 03 - - 4.492 86 01 884 
.., 
CTOTAL(ha)-AREAS DEMARCADAS: 4.492 ATUALIZADO: ..../..../ ..... POR: 	 
   
  
TOTAL(ha)-AREAS IDENTIFICADAS: 
ELABORAÇA-o: egrátio MOURA - ins.;•iimme (o0E-oei) 
ali me me MI MS MEI me me me 	 MIM MINI ~I 
Vre, 	f • 50 /q? 
p LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS ,4 INDÍGENAS 	NO ESTADO DE 
ili 
I GOIÁS 5  
MICIEkbe. 6. ri t 011 ENNIIIII 
'ICE 3 21E3E5° 52111E3° i x,. IN E ANA UAI aiu II 
111 
I .r "11111%  
1I  
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DES.: GILMAR- (DDF/DPI) 
111.11 ela MINI MEI lie UNI ME UNI 11111111 UM 	 MEI MB 	 ineee, 
DTC. 11'1) P-Si qe 




MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL ACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
DIRETORIA DE PATRIM6N10 INDÍGENA - DPI 
    
   
DEMONSTRATIVO 
DAS ÁREAS INDÍGENAS 
 
      
      
r N2 OR. 
DEM 
TERRAS 	INDIGENAS MUNICÍPIO 
UNID. S 	I TUAÇ 	A 	O AREA 
(h0) 
PERIMETRO 
(Km) REG. INDIG. 
POSTO INVA- 








CART. S. P. U. 








02 APINAJE 527/84 





A.I. KARAJA ARUANÁ 
PEDRO AFONSO 
ARUANÁ 
MARINA 76 302.533 375 04 IC R AHO 912/84 
MARINA X — KARAJA 
s, 5 AI. XAMBIOA ARAGUA(NA 
_.., 
MARINA 79 3.265 27 01 KARAJA E GUARANI 127/84 
O 6 P0. 1. DO ARAGUAIA
E 
FORMOSO DO ARAGUAIA,PIUM 
CRISTALANDIA 
PQARA 13 1 395 000 710 04 
JAVAE, KARAJA,AVA-
CANOEIRO E TAPIRApé 1.329/84 
07 R.I. XERENTE TOCANTíNIA MARINA 74 167.542 227 02 XERENTE 687/84 
O 8 T.P.I. AVA-CANOEIRO CAVALCANTE MARINA 83 38.000 AVA-CANOEIRO 04/84 









TOTAL (ha) - ÁREAS DE MARCADAS: 470.075 TOTAL (ho)- ÁREAS IDENTIFICADAS: 1 595 aes 
N. 	
(ATUALIZADO' 	• / 	 POR: 	 
Et-ADORAÇÃO . VÁRIO MOURA - DER.:111LIOAR (ODF-DP) 
ume MD MI Mn GNI 	, MEI MINI MI lei lia NE NE 11•111 






470  450  440 40  420  44° 40° 
...\ 
LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS / 




ESCALA APROXIMADA: 1/5.500.000 
3e I 





se° 5r 500 490 ir 1 LAâs...18A I iFir'41,AHE 
.5a 
A I AkAkIdOlAe) 
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• ,{.̂...) 
• t.../ RODADORC) @) 
' 4). IA ""3  111iCO \•4 1 H 




A I 8ACLRIZINHO(8 
444•Aki-104068 
• ..í-!' 







\ , 2  
_ 
.....1 
DES.: GILMAR - (00F/DPI) 
UNIDADE FEDERATIVA: 
MARANHÃO 
TOTAL(ha)— ARFAS DEMARCADAS: TO TAL (ho)— ÁREAS IDENTIFICADAS: 
	I • 	  
e 
ATUALIZADO: 	 ..... POR • 
1 MI MIN me as me me me em em em me mei me em em em mei me em aio me 
IITZ. 1.4'4, S" 3/ cn 
e 
MINISTERIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - F U NAI 
DIRETORIA DE PATRIMÓNIO INDÍGENA — DPI 
DEMONSTRATIVO 
DAS ÁREAS INDÍGENAS 
fig0R-  
DEM 
RM TERRAS 'RO ENAS MUNICIPIO 
UN1D. 
ADM. 



















S. P. U. 
0 1 A.1. ALTO TURIAÇU 62 
TURIAÇU,MONÇÃO,CARUTAPERA 
E CANDIDO MENDES 
D.R. 77 88.002 487 162/83 530.525 393 03 
URUBU -KAAPOR E 
GUAJA 698/84 
O 2 A.I. ARARIBOIA AMARANTE DO MARANHÃO 62 D.R. 77 413.587 278 04 GUAJAJARA 2.496/84 
03 Al. BACURIZINHO GRAJAll 6 2 D.R. 78 88.600 3.426 02/e4 82_432 133 G 1 GUAJAJARA 1.091/84 
O 4 A.I. CANABRAVA E GUAJAJARA BARRA DO CORDA 62 D.R. 77 131.868 182 02 GUAJAJARA 2.450/84 
05 A.I. 	CARO 62 
BOM JARDIM, MONÇÃO E 
CARUTÁPERA 
D.R. 77 97843 70 161/83 172.667 297 02 GJAJÁ E GUAJAJARA 130/84 
06 A.1. GERALDA /Toco PRETO GRAJAU 62 D.R. 84 16.588 52 GUAJAJARA 51/84 
O 7 A.I. GOVERNADOR AMARANTE DO MARANHÃO 69 D.R. 77 88.001 376 159/ 41.644 92 
GUAJAJARA E83 O 1 
GAVIAO 
308/84 
O 8 A.I. KANELA BARRA DO CORDA 6 2 D.R. 78 87.960 7.436 160/83 125.212 149 01 KANELA 747/84 
09 A./. KRIKATI MONTES ALTOS 69 D.R. 80 85.500 139 01 KRIKATI 331/84 
1 O A.I. LAGOA CUMPRIDA BARRA DO CORDA 62 D.R. $3 13.198 48 GUAJAJARA 251/84 
1 1. A.I. MORRO BRANCO GRAJAU 6° D.R. $2 88.610 3.427 01/84 49 3 GUAJAJARA 153/84 
1 2 A.I. RIO PINDARE MONÇÃO E BOM JARDIM 6° D.R. 77 87.846 71 163/83 15.003 118 01 GUAJAJARA 421/84 
1 3 A.I. PORQUINHOS BARRA DO CORDA 69 D.R. 79 88.599 Orr '84 79.520 113 01 KANELA 2 73/84 
T 	O 	T 	A 	I 	5 
_ i 
ELABORAÇÃO: MARIO MOURA - DES 61LMAR(DDF-DPI) 
1 MEI EM VIM NU IBM MINI MIM NU Nal Mil Mil UM MEI MINI ME MD NU MI UM MN Ui 
Vre:, 	P SN/ca.  
UNIDADE FEDERATIVA: 
MARANHÃO 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO — FUNAI 
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO INDÍGENA - DPI 
	 1 • 	 
 
DEMONSTRATIVO 




TERRAS 	INDISENAS MUNICIPIO 
UNID. 
Amei.  











ÇAe.O / ANO Amert IDENT. ANO ,,,, ,,, ""'" ""-"', DEN. ANO HOMOL. me REG. CART. REG S. P,14,.. 
14 A.I. RODEADOR BARRA DO CORDA 69 	D.R. 82 88.813 7994/84 2.319 20 GUAJAJARA 




T 	O T 	A 	I S - 02 — 04 — 02 07 1.722.809 2 072 17 9 599 
TOTAL(ho)-AREAS DEMARCADAS: 1.620.721  TOTAL(ha)-ÁREAS IDENTIFICADAS: 102.088  
/
ATUALIZADO: ..../..../..... POR• 	 
EL ABORAÇ ÃO MÁRIO MOURA — DER GILMAR (DOR —011.) 
nee Ela ME 	 Mel MEI Ele lin EM EM UM EM 1•11 MI =I MD UM MIN eu lel 
3-rg,./c1• / ? 561 (( 
(..^ 	 N se°  sM 570  560  550  540  530  520  510 soo 49
0  4160  470  46° 46P 
60 
 LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS
INDÍGENAS NO ESTADO DO 
MATO GROSSO 
, ESCALA APROXIMADA: 1/8.500.000 e . /1\ 
. ....I , _ ,....._ 
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DES.: GILMAR-tOOF/DPI) 
me me me me em me em um me me mi me miei em NE me Ne MEI MEI MI 
Irr 	p . sÇoi 
         
 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO INDIGENA - DPI 
 
/ 
    
      
    
DEMONSTRATIVO 





         




TERRAS 	INDIGENAS MUNIC(P10 
UNID. 
ADM. 
S 	I TUAÇÃO A R EA 
( ha ) 
PER IME TRO 








GRUPO 	INDIGE NA 
POPULA :‘ 
ÇA0 /A NO ADENT. II IDENT. AN O 







S. P. O. 
01 A.I. ARIPUANA ARIPUANA 82 D.R. 83 753.400 555 ARIPUANA 
02 A.I. BAKAIRI PARANATINGA 52 D.R. 84 
S.P.I. 
X 
49.988 110 01 BAKAIRI 303/83 
03 A.I. ERIKPATSÁ DIAMANTINO 59 	D.R. 83 
• 
79.935 198 NZO ERIKPATSA 424/83 
O 4 A.I. ESTIVADINNO TANGARÁ DA SERRA 52 D.R. 81 1.970 20 PARECI 19/84 
O 5 A.I. FIGUEIRAS TANGARÁ DA SERRA 52 D.R. 81 10.000 50 PARECI 
08 A.I. JARINA COLIDER E LUCIARA PDXIN 77 268.813 246 01 
- 
MENTUKTIRE 127/84 
O 7 A.I. JARUDORE PDXOREU 	E RONDONOPOLIS 52 D.R. 
S.P.I. 
X 4.706 39 
. 
BORORO 15/80 
08 A.I . MENKU DIAMANTINO 52 D.R. 77 
_4 
47.094 92 N 'A- 0 MENKij 31/83 
O 9 A.I. PARES! DO RIO FORMOSO TANGARÁ DA SERRA 52 D.R. 81 19.700 90 01 SIM PARECI 53/83 
r. 
1 O A./. PERIGARA BARÃO DE MELGAÇO 59 D.R. X S.P.I. 
X 
1 
10.000 48 01 NA"0 SONORO 86/83 
.1 	1 A.I. PIRINEUS DE SOUZA 




83 89.579 28. 212 e3 01 NÃO NAMBIKWARA 103/84 
1 2 * A.I. ROOSEVELT 







01 SIM CINTA-LARGA E 
URUI 1 40/83 
1 3 Al. SALUMA 
VILA 	BELA DA SANJISSIMA 
TRINDADE,ARIPUANA E DIA- 
MAN TINO 
52 DR. 82 646.000 720 — SIM SALUMA 13J/83 
T 	O 	T 	A 	1 	S 
./ 
   
TOTAL (ha)- ÁREAS IDENTIFICADAS: 
   
TOTAL(ha)-AREAS DEMARCADAS: 
	./ 
ATUALIZADO: 	 ..... POR• 	  
  
    
    
* ÁREAS INDíGENAS QUE INCIDEM EM DOIS ESTADOS 	
ELABORAÇÃO: MAIO MOURA - DES.: GILMAR (Dor- D•B 
ELABORAÇO MÁRIO MOURA- DES.. GILMAR (DOE - 0B1) 
TO TAL (ho)-AREAS IDENTIFICADAS: 
•	  
TOTAL (ha) - ÁREAS DEMARCADAS: 
• . 	  
* ÁREAS INDI'OENAS QUE INCIDEM EM DOIS ESTADOS. 
a/ UM 	111111 1111111 IEEE MN NU =I NE Mn MIM ME EM 	 1111111111 MI II= IBM 
1)TR, 14"4) • 	q(°' 
e 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 














14 A.I. SANTANA NOBRES 52 OR. 
84 
6.323 34 0,1 NÃO BAKAIRI 134/83 
1 5 A.I. SÃO DOMINGOS LUCIARA PQARA 82 5.474 36 KARAJA 83/83 
16 A.I. SARAR PONTES  
17 A.I. SERRA MORENA ARIPUAN 82 OR. 84 129.435 210 01 SIM CINTA-LARGA 59/83 
18 A.I. SETE DE SETEMBRO * 
APURIN7,COCAL(RO)E PIMENTA 247.870 
138.000(MT) 
205 
05 SURUI 382/83 
19 A.I. TADARIMANA 9.785 41 01 BORORO 90/83 
20 A.I. TAPIRAPE/KARAJA 66.166 110 01 NZO TAPI RAPE E KARAJA. 322/84 
2 	1. A.I. TIRECATINGA DIAMANTINO 52 OR. 81 83 130 575 208 
- 
NAO NAMBIKWARA 75/83 
2 2 A.I. UMUTINA 
BARRA DOS RUGRES E ALTO 
PARAGUAI 24.625 53 01 NÃO  BARBADOS 160/83 
3 A.I. UTIARITI 
84
2 410.000 350 01 NÃO PARECI 
2 4 A.I. VALE DO GUAPORE 
VILA BELA DA SANTISSIMA 
TRINDADE 
A JAVAG 83 243.000 
MANAIRISU,WASUSU, 
600 04 SIM PLANTESU E MAAIAIN- 
D É 
289/84 
2 5 C.I. TEREZA CRISTINA 
RONDONOPOLIS E SANTO ANTO- 
NIO DO LEVERGER 
. 
5= D.R. 76 26.237 134 01 BORORO 114/83 









DAS ÁREAS INDÍGENAS 
J 
••• 
ATUALIZADO • • ./. / 	 POR: 	 
UNIDADE FEDERATIVA: 
MATO GROSSO 
MINISTERIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO — FUNAI 
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO INDÍGENA - DPI 
DEMONSTRATIVO 
DAS ÁREAS INDÍGENAS 
TO TAL (ha)- ÁREAS IDENTIFICADAS: ATUALIZADO: 	 ..... POR: 	  





TERRAS 	INDÍGENAS hl UNICIPIO 
UNI°. 
A DM. 
S 	1 TUAÇ 	AO Á R E A 	--PER 
( ha) 





soREs GRUPO INDÍGENA 
POPUL A -..'s 
.: 








8 P. U 
2 7 PO. 1. DO XINGU 
E LUCIARA 
PDXAN 
SAO FELIX DO ARAGUAIA,SNOP  
76 2.642.003 898 03 NÃO 
TXUCARRAMÃE,SUYA,, 
YWALA p I TI,K4, MAYURA, 
T R UMAI,TXIKAO,AWETI, 
MATIPU,(VER .11') 
2.056/84 
2 8 R.I. APIAKA PORTO DOS GAUCHOS 52 	R. 75 20.160 96 APIAKA 59/83 
2 9 
.... 
R.I. AREOES AGUA BOA 72 D.R. 75 218.515 266 01 XAVANTE 571/84 
30 R.I. IRANTXi DIAMANTINO 52 DR 81 42.000 98 SIM 
- 
PARECI E IRANTXE 149/83 
3 1 R./. 	KAYABI PORTO DOS GAUCHOS 52 DM 75 47.450 114 KAYBI 115/83 
3 2 R.I. MARECHAL RONDON PARANATINGA 72 D.R. 72 67.078 125 01 NÃO XAVANTE 175/84 
33 A.I. MERURE 
GENERAL GOMES CARNEIRO E 
BARRA DO GARÇAS 
75 D.R. 76 82.301 169 BORORO 524/84 
34 A.I. NAMBIKWARA 
VILA BELA DA SANTISSIMA 
TRINDADE 
A.I.AVA6 82 980.000 480 02 NÃO NAMBIKWARA 204/84 
35 A.I. PARABUBURE ÁGUA BOA E NOVA XAVANTINA 78 D.R. 81 224.447 294 NÃO XAVANTE 1.738/84 
3 8 R.I. PARESI DIAMANTINO 52 D.R. 83 556.000 250 02 SIM PARECI 97/83 
37 AI. PIMENTEL BARBOSA ÁGUA BOA E CANARANA 72 D.R. 81 328.966 340 02 NÃO XAVANTE 354/84 
35 R.I. SANGRADOURO GENERAL GOMES CARNEIRO 
E PDXOREU 
7 2 D.R. 73 88.620 176 NÃO BOR ORO E XAVANTE 542/84 
3 9 R.I. SÃO MARCOS BARRA DO GARÇAS 72 D.R. 
4 
73 188.478 237 NÃO XAVANTE 1. 	13/84 
T 	O 	T 	A 	I 	5 
.. 
TOTAL(ha)-AREAS DEMARCADAS: 
* KAYABi, JURUNA,TAPAYUNA, KREN-AKARORE,MENTUKTIRE,MELANAKU,WAURA. , KRUKURO E NAFUQUA. 
ELABORAÇÃO: MÁRIO MOURA - DES. GILMAR (DDF - ORO 
r f 
TO TAL ( ha)- ÁREAS IDENTIFICADAS: 3.615.492 ATUALIZADO : 	 POR: 	 
MI Mn Mn Mil NE MN MIM 	MI NU MIM 	iime Mal fiai leie 
• 1"-Z,  . 19 / "SCIPi 
MINISTERIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO INDIGENN - DPI 
DEMONSTRATIVO 





*íig OR: • 
TERRAS 	INDÍGENAS MUNICÍPIO 
UM. 
ADM. 
S 	I TU 	AÇÃO ÁREA 










ÇÃO / ANO 








,S. P. U,... 
40 T.P.I. ZOROS ARIPUANZ 82 a R. 76 431.700 275 SIM ZORO 184/83 







A.I. JARINA /MARGEM 
DIREITA LUCIARA PDXIN 84 
4 











T 	A I S - 11 02 27 02 - - 10.168.047 9. 7 78 34 11.167 
./ 
TOTAL (ha) - ÁREAS DEMARCADAS: 6.525 407 
	,1 • 	 
EL ADORAÇÃO: MÁRIO MOURA- DES : GILMAR (DDF - DPI) 
Mi MN Mn 	MIEI Mel 1~ IMO ME Mel me MD IIE 
470  
70 5 . 530  510  50°  
, 
LOCALIZAÇAO DAS ÁREAS 
 
4 
INDIGENAS NO ESTADO DO 
g • Z5 
. 
\........) 
MATO GROSSO DO SUL 









e 	e HOE 1 
DE P 
INNA "D 
É BUA 5 
















A . 111.4ÃO-VULT"Wi 
A I dURIT1 ; 
®A I L Á `-"A I NiOÁQUE O 
_.. a 
TAUN 
I 	PI ACUA 
li 
A I PANIAMBi OD 
!.. • : 	.. : le 
•




O I N4NCSO 
-.• • • ,;10 
JACA 
.....- 
( Ill AGUA ER1 O I ANIAMBÁ 
:•;•.,11 
O ,* H 10 1 'UAT 	Mi C. 









DES.: GILMAR —(00F/DPI) 
Nal MIE UM UM UM UM MINI MN INIII IEEE UM UM MEI MI II= EM MIM MIN =I Mi EM 
UNIDADE FEDERATIVA: 
MATO GROSSO DO SUL 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO INDIGENA - DPI 
    
DEMONSTRATIVO 
DAS ÁREAS INDÍGENAS 




ifig OR- • 
TERRAS 	INDIGENAS MUNICIPIO 
UNIO. 
Audi.  
S 	I TU 	AÇÃO ÁREA 
(h0) 




INVA- POPULA • 
GRUPO IND ÍGENA 
-N 
t. 








S. P. U. 
O 1 A.I. ALDEIA CAMPESTRE ANTONIO JOÃO 9 2 D.R. 84 11. 1 KAYWÁ E GUARANI 42/83 
O 2 A.I. ALDEINHA AOUIDAUANA E ANASTÁCIO 92 D.R. 82 4 1 TERENA 1o/83 
O 3 A.I. AMAMBAI.  AMARAR/11'  92 	D.R. 
S.P.I. 
X 2.381 
21 01. KAYWA. E GUARANI 1.944/83 
O 4 A.I. BURITI SIDROLANDIA E ANASTÁCIO 92 D.R. 
S.P.I. 
X 
2.148 20 01 TERENA 1.053/83 




3.615 26 01 KAYVIÁ 1.465/83 
06 A.I. CACHOEIRINHA MIRANDA 99 D.R. 
S.P.I. 
X 
2.658 19 01 TERENA 1.761/83 
O 7 A.I. DOURADOS DOURADOS 99 D.R. 
S.P.I. 
X 
3.475 31 01 
TERENA,KAYWÁ 	E 	' 
GUARANI, 4.490/83 
08 A.I. GUAIMBE PONTA POR 92 DR. 83 89.580 717 15 KAYWA. 1C0/83 
O 9 A.I. GUATO CORUMBÁ 92 D.R. X GUATO 
,- 




6.549 34 02 TERENA 2.788/83 
1 1 A I. LALIMA MIRANDA 92 D.R. e3 3.001 20 01 TERENA E 
KINIKINAO 
682/83 
12 A.I. LIMÃO VERDE AOUIDAUANA 99 DR. 
S.P./. 
X 
1.581 19 01 TERENA 743/83 
1 3 A.I. NIOAQUE NIOAQUE 99 D.R. 
S.P.t. 
X 
2.916 23 01 TERENA 622/83 
L 	




ATUALIZADO : 	 ..... POR: TOTALNO-ÁREAS IDENTIFICADAS: 
ELABORAÇÃO MARIO MOURA- DE3 BILMAR(DOF - DPI) 
DEMONSTRATIVO 
DAS ÁREAS INDÍGENAS 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO INDIGENA - DPI 
EM II= EM IEEE IEEE 	11E11 	ME MEI ME 11E1 MEIN 	MEI 	11E11 EM SEI EM ME 
4)-re . 	 .2)19yi 
UNIDADE FEDERATIVA: 
MATO GROSSO DO SUL 
1'42 OR- 
DEM 















GRUPO IN DIGENA 
POPUL A — 
ÇÃO / ANO A IDENT. IDENT. ANO 









$. P. U. 
14 A.I. PANAMBI DOURADOS 9208. 
X 
2.000 228 01 KAYWA 451/83 
15 A./. PILADE REBUJC MIRANDA 92 DR. 
S.P.I. 
X 
119 5 01 TERENA 939/83 
16 A.I PIRACUA PONTA POR 21 92 DR. 82 2.346 22 KAYWA 225/83 
17 A.I. PIRAJUI SETE QUEDAS 92 0 R. 
S P I 
X 
2.118 19 01 KAYWA E GUARANI 685/83 
18 A.I. PORTO LINDO NOVO MUNDO 92 D.R. 
S.P./. 
X 
2.000 17 0.1 KAYWA 1.019/83 
19 A.I. RANCHO JACARE PONTA POR A 9° D.R. 84 89.422 778 14 KAYWA 188/83 
2 O A.I. SASSORO AMAMBL 92 	D.R. 
S.P./. 
X 
2.000 18 01 KAYWA 
. 
1 186/83 
2 1 A.I. TAQUAPERI AMAMBI 92 D.R. 
S.P.I 
X 
1.886 19 01 KAYWA 1,017/83 
22 
A.I. KAYOA DO RIO 
IGUATEMI 
AMAMBAI 92 	D.R. 80 4 150 40 KAYOA 
2 3 R.I. KADIWEUS PORTO MURTINHO 92 D.R. 83 89.578 1/1154 535.536 521 0! KADIWEUS E TERElltA 850/83 
T 	O T 	A 	I 	5 01 03 
A 
- 16 02 01 - 584.989 1.133 18 22.380 
) 
TOTAL(ha)-AREAS DEMARCADAS: 578.482 
r 
TO TAL (ha)- ÁREAS IDENTIFICADAS: 6.507  ATUALIZADO • 	/. ./ 	 POR • 	  
ELABORAÇÃO: MÁRIO MOURA- DES GILMAR(ODF- DPI) 
MI EM Me SE MI UM MEI UM MI MI EM EM EM Ne MI EM I= UNI MI 11, 
P-re.p-rk, p 4anig 	• 
480 4"" 4 ° 450  44 430  4420 4 O 400 
, 
LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS 
•.....-' ---"' 
INDIGENAS NO ESTADO DE 
XAKIIIABA 185 .........4_. 
(****X--------_, 
MINAS GERAIS 
ESCAL A APROXIMADA :1/5.500.000 
/ 





A 1 11-4ALI4H,) 
53° 
 510  500  49° 











A 1 	Ft. ENLA GuA4h! 
199 
I 
-. ,A . 	. RtNAZI, 
itr9 
lir" • 
,„ e o PIORIZiONTIF 







DES.: GILMAR- (00F/DPI 
DEMONSTRATIVO 
DAS ÁREAS INDÍGENAS 
UNIDADE FEDERATIVA: 
MINAS GERAIS 
14   N E REI MI 	 IN= na MINI ME ▪ IME 	 IME MI MINI MEI MIE Nal 	 Mel MI. EM 
MINISTERIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 




TERRAS 	INDIGENAS MUNICIPIO 
UNID. 
ADM. 



















REG . 	' S. P. U. 
O 1 Ai. FAZENDA GUARANY CARMESIA 11a  R. X 4.000— 32 KRENAK 64/84 
02 A.I. KRENAK RESPLENDOR 119 CIR. 84 1.791 20 KRENAK E PATAXO 92/84 
O 3 A.I. MAXACALI ALDEIA ÁGUA BOA BERTOPOLIS .L1.9 D.R. 79 2.413 19 01 MAXACALI 245/84 
O 4 A.I.MAXACALI ALDEIA VELHA DO FRADINHO MAXACALI 119 D.R. 79 1.028 14 01 MAXACALI 276/84 




0.4 T 	O 	T 	A 	I 
\. 
S - 01 - - - 55647 179 03 491.2 
P 
TOTAL(ha)-AREAS DEMARCADAS: 53.856 
C. 
TOTAL(110-ÁREAS IDENTIFICADAS: 1.791 
 
ATUALIZADO: 	 ..... POR'  
   
ELAIBORAÇZO: VARIO MOURA - DES 8ILMAR (DD,- DPu 
LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS 










.1 i 	4 I 
uI 
~I UM Iffill MI ME UM MIS MEI MINI MD MI MI MEI MINI MEI 1=1 MEI ME MI EM leme 
DES.: GILMAR - (D0F/DPI) 
me as eme em eme em me me me iam em em em ali mi me me ma Me em 
vre. 1(4-4? 	ço49/qg 





DAS ÁREAS INDÍGENAS 
 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO — FUNAI 
DIRETORIA DE PATRIMONIO INDÍGENA - DPI 
I 
   
    
    
    





TERRAS 	INDIGENAS MUNICIPIO 
UNID. 
ADM. 
S 	1TUAÇÃO ÁREA 









ÇAO/ANO A IDENT. IDENT. ANO 







S. P. U. 
01 A.I. AMAMBE MOCAJUBA 29 D.R. 
12 D.R. 
X ANAMBE'  
02 
O 3 




02 SIM SATARE -MAWE 4.850/84 
A.I. ANHAMBE TOME -AÇU 22 	D.R. X ANHAMBE'  
O 4 A.I. ARARA II PORTO DE MOZ E PRAINHA 22 D.R. 82 46.232 118 ARARA 
O 5 T.P.I.ARARA 	Km 120 ALTAMIRA E PRAINHA 22 	D.R. 78 23: SOO 263 01 ARARA 71/84 
06 A.I. BACAJA SENADOR JOSE PORFÍRIO 22 	D.R. 80 192.126 26 01 XIKRIM 162/84 
O 7 A.I. BAU/MENKRANONTIRE ALTAMIRA 22 D.R. 
77 
84 
665.600 586 02 MENKRANONTIRE 421/84 
O 8 A.I. BASE DE PUCURUI TUCURUI 22 D.R. X PARAKANAN 
O 9 A.I. CAYABI ITAITUBA 22 	D.R. 75 87.842 1.603 73/83 117.247 245 01 KAYABI 254/8 4 
1 O A.I. CATE TE MARABÁ 22 D.R. 77 439.151 373 01. SIM XIKRIM 281/84 
1 1 A./. 	KAIAPC; SZO FELIX DC XINGU 22 D.R. 82 2.750.000 850 04 SIM 
GOROTIRE,KOKRAI-




A.I. KARAJA/SANTANA DO 
ARAGUAIA 
SANTANA DO ARAGUAIA 2° D.R. )( ...._ — KARAJA 25/84 
3 A.I. KOATINEMO SENADOR JOSE PORF‘Ri0 29 D.R. 83 288.600 350 01 ASSURINI 55/84 
T 	O 	T 	A 	I 	S 
`,.. ..) 
CTOTAL(ha)-ÁREAS DEMARCADAS: TOTAL(110-AREAS IDENTIFICADAS: 
 
 
ATUALIZADO: ..../.../..... POR•  
1 ÁREAS INDíGENAS QUE INCIDEM EM DOIS ESTADOS. 
  
ABOR AÇÃC MAR:0 MOURA- DES GILMAR (DD F - DPI) 
TOTAL(ha)—ÁREAS DEMARCADAS: 
•	  
* ÁREAS IND;GENAS QUE INCIDEM EM DOIS ESTADOS. 
TOTAL(ha)—ÁREAS IDENTIFICADAS: 
1 EM UM MD ala UM EM EM Me EM Nal MN 	 MI MI PM UNI UNI UNI ali filie 
1)Te Itrk, p 
Ir [UNIDADE FEDERATIVA : DEMONSTRATIVO FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO INDIGENA — DPI 	 I • 	




TERRAS 	INDIGENAS MUNICÍPIO 
UNI:). 
ADM. 



















$ P U 
1 4 A.I. NHAMUNDA/MAPUERA * 










0 2 NÃO 
HICHKARYANA E 
yam-wm 1.094/84 
15 A.I. PARAKANZ ITUPIRANGA E JACUNDÁ'  82 
82 
317.000 290 01 PARAKANAN 138/84 
16 A.1. SAI-CINZA ITAITUBA 
77 
126.000 01 MUNDURUKU 280/84 
1 7 A.I. SORORO
. .. 
SAO JOAO DO ARAGUAIA 2g D.R. 
,-- 
4857 70/83 26.258 74 01 SURU; 106/84 




AL ME RIM , UR IXIMINA,OBIDOS 
E ALENOUER 




01 APALAI E WANANA 289/84 
20 R.I. ALTO RIO GUAMÁ PARAGOMINAS E VIZEU 22 D.R. 76 239.547 251 01 TEMBE 227/84 




R.I. KARARAHO ALTAMIRA 
MARABÁ 
2$2 D.R. 
2 2 D.R. 
74 
81 
249.000 227 O 1
,. 
KARARAO 31/84 
R.I. MZE 	MARIA 62.488 142 01 SIM GAVIZO 178/84 
R.I. MUNDURUCU ITAITUBA 2 2 D.R. 77 948.541 688 02 MUNDURUKU 808/84 
2 5 T.P.I. CUMINAPANEMA 081005 22 D.R. X — 
2 6 A I. ARAWETE 
	IGARAPE 
IPIXUNA 
ALTAMIRA E 	, 
SENADOR JOSE PORFI'RIO 2 2 D.R. 79 
• 
985.000 500 01 ARAWETE'  139/84 
T 	O 	T 	A 	I 	S 
) 
Í 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
(,...>TUALIZADO : 	 ..... POR: 	 




DAS ÁREAS INDÍGENAS 
MI MD MINI MIM ME MINI MN EM UM EM Me 	 MI MIM MUI E eu MI ME 
yTR-, ILÍN-1 v.6%figg 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO — FUNAI 
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO INDÍGENA - DPI 
r 
N2 OR- 
TERRAS 	INDÍGENAS MUNICÍPIO 
_ 
UNID. 
A D m . 























S. P. U. 




01 PARAKANAN 71/84 
28 A.I. PAQUIÇAMBA SENADOR JOSE PORFIRIO 84 33 JURURU 





T 	A 	I S 04 18 - 05 - - 03 11.834.041 6.844 27 10.789 
-.1 
TOTAL(ha) - ÁREAS DEMARCADAS: 2.762.062 TO TAL (ho)- ÁREAS IDENTIFICADAS: 9 571,979 
	À  
ATUALIZADO : 	 ..... POR• 	 
À 
   
ELABORAÇÃO MARIO MOURA - DES :GILMAR (DDF -DPI) 
IREI UM MIM , 	ME MO MI NE MI 11411 111 11=1111Mh.., _ 
pte. (, e • 9/612 
3180 
ao 
no 360 350  340  330  320  310  3 00  , 
LOCALIZAÇAO DAS ÁREAS 
I 
INDÍGENAS NO ESTADO DA 
ao - 
PARAI BA • 
ESCALA APROXIMADA:1/5.500.000 
.1 




`%.....0"..\ I POTIGUARA 











DES.: GILMAR -(DDF/DPI) 
▪ IME 111 EM ME EM ME MEI NE EM MIO MEI EM ME NE ME ME ME ▪  111E1 1111111 
DT R,  
         
         
 
MINISTERIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO INDIGENA - DPI 
  
DEMONSTRATIVO 





         








S 	I TU 	AÇÃO A R E A 
(lia) 
















S. P. U. 	 









O T 	A 	I S - - - 01- - - 20.820 60 01 4.418 
I 
TOTAL (ha) - ÁREAS DEMARCADAS: 20.820 
    
TO TAL (ha)- ÁREAS IDENTIFICADAS: 
r 
ATUALIZADO: 	 ..... POR• 	 
     
ELABORAÇZG. MÁRIO MOURA - DES.:GILMAR (DOF - DPI) 
MN II= MD UM MB Mi MD MEI 	Ni MD MIM 	IND 	 NE MEI 	Ilà 
l 530 +o 50 soo 490  480  470  4460  aso 
LOCALIZAÇAO DAS ÁREAS 
INDÍGENAS 	NO ESTADO DO 210 
PARANÁ 
ESCALA APROXIMADA' 1/5-500. 000 
220  
... ---....., 8 	_ ,.. 
e, 58 5 	-514°  --311-•-• 4..„, 











O A i.  
HAL INHO 8 
c - / , 




DE •NTO iNAIG tapo ins 
) CA 1 vai' 
bA 1 QuEit ADA5 ) 
2. 
A I FA KINALS L. 
glif 
AVA-Ou..N4.t4t0 
0A I R ,.... 
, 










- A I ,.i/NNG, E I Fx INbiA 
O 
G.  ,A 
l.) 
1 -GUANAN- eft -1.(111 AN E t NO 








. I .1 
DES.,  GILMAR — (DDF/DPI) 
1 MD len MB MN MINI MI UNI ME MS Me MEI UNI MINI ME ME MIM NE ME MI MD MEI 
P.")21q2 
MINISTERIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO INDÍGENA - DPI •	  
        
        
        
        
 
DEMONSTRATIVO 
DAS ÁREAS INDÍGENAS 





	.1 • 	 
  
    
    
    
        
e" N9 0R- 
DEM 
TERRAS 	INDIGENAS MUNICIPIO 
UNID. 
ADM. 











ÇAO/A NO A toam IDENO
T. 
AN 2 





CART . P S. 
REG.  
. U 
01 A.I. APUCARANA LONDRINA 12 2 D.R. 
S.P.I. 
X 
6.146 68 01 KAINGANG 399/83 
02 A.I. AVÁ- GUARANI SÃO MIGUEL DO IGUAÇU 42 D.R. 82 232 24 GUARANI 97/84 
O 3 A.I. BARÃO DE ANTONINA I SÃO JERÔNIMO DA SERRA 1.2 2 DAR. 
5.P.I. 
X 
4.914 48 01 KAINGANG 116 /8 3 
O 4 A.I. BARRO DE ANTONINA I SZO JERONIMO DA SERRA 122 D.R. 3.497 
S.P. I. 
X 
01 KAINGANG 240/83 
0 5 A.I. FAX INAL CANDIDO DE ABREU 122 D.R. 
S P.I. 
X 
2.009 23 O 1 KAINGANG 218/83 
06 A.I. GUARANI DO RIO AREIA INÁCIO MARTINS 42 D R. X GUARANI 48/84 
O 7 A.I. 	I VAI MANOEL RIBAS 122 D.R. 
S.P. I. 
X 
7.200 68 01 KAINGANG 62 5 /84 
08 A.I. 	LARANJINHA SANTA AMELIA 122 D.R 
S.P.I. 
X 
170 7 01 KAINGANG E GUARANI 138/83 
09 A./. MANGUEIRINHA MANGUEIRINHA 42 D.R. 
S P.I. 
X 
16.375 92 01 KAINGANG E GUARANI 1.082/84 
1 O A.I. MARRECAS GUARAPUAVA 42 D.R. 82 89.495 16.839 58 KAINGANG 





01 KAINGANG 364/84 
1 2 A.I. 	PINHALZINHO TOMAZINA 122D.R 
S.P.I. 
X 
668 12 01 GUARANI 15/83 




3.869 18 01 KAINGANG 165 '0 3 
T 	O 	T 	A 	i 	S 
Á 
     
ATUALIZADO: 	 ..... POR• 	 
     
TOTAL (ha) - ÁREAS DEMARCADAS: 
•	  
* ÁREAS INCIGENAS QUE INCIDEM EM DOIS ESTADOS 
  
TOTAL (ho)- ÁREAS IDENTIFICADAS: 
   
ELABORAÇÃO MÁRIO MOURA - DE 6 61LMAR (DGF - DPI ) 
L 	 NEP MI MD MD NE MIM EIS MI MS MIM MI EM MIM UNI NEP MS mie Mn IN. MN 
P1-?. 191, p 3/Cf 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇA0 NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO INDíGENA - DPI 
       
  
DEMONSTRATIVO 
DAS ÁREAS INDÍGENAS 






     
        
        
1,19 0R- 
DEM 











soREs GRUPO INDÍGENA 
POPULA 2‘  
t• 
ÇAO /ANO Alm a I DA VoT. Em Dat A) ZI61. C H0411£9 L CRAERGt  sR 5,6u, 

















T 	O 	T 	A 	I 	5 01 0 1 - 12 01 - - 81935 556 11 4 623 
., 
TOTAL(ha)-AREAS DEMARCADAS: 62, 835 
• 
ATUALIZADO : 	/..../ ..... POR' 	  
À 
TOTAL(ho)-AREAS IDENTIFICADAS: 19.10o 
ELABORAÇÃO: BÁRIO MOURA - DES.: GILMAR( DOF - DPI) 
1 Mil NE MI MEI MIN MN MS MI MIM ME MI 	MI Mel gel MIM 
1)TR, • 	p .Y(1(4 
i 39
0  318°  3.7° 3£0 3,50 3140 330  3t2° 310 N 
LOCALIZACAO DAS ÁREAS 
INDÍGENAS NO ESTADO DE  





440  430  42°  410  400  
°- ,0 
) 










-9-0 	- - I'X'N. 
huNçtã - o Cl ATIKUI4 o 
0.44‘KAM61104(3) 
O A 1 	i.'1NAII,AS 
,... 
C)/1 I F lit 17!'W 
.~.* 
10°  ., 
12°  - 
1 .) 
DES.: GIL MAR - (off/DPI) 	' 
ffr 
Í MINISTÉRIO DO INTERIOR FUNDAÇÃO NACIONAL DO 	 - FUNAI 
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO INDÍGENA - DPI 
DEMONSTRATIVO 
DAS ÁREAS INDíGENAS 
UNIDADE FEDERATIVA: 
PERNAMBUCO 






















ÇAO/ ANO A IDENT. IDENT. ANO 









S P U  
01 A.I. ATIKUM FLORESTA 32 D.R. X 10.800 50 01 ATIKUIN 2.645/84 
02 A.I. FULNI-0 AGUAS BELAS 32 D.R. X 11.500 41. 01 FULNI-0 2.767/84 
O 3 
, 
A./. KAMBIOA INAJÁ 3 2 D.R. 78 15.974 58 01 KAMBIWA 675/84 
04 A.I. KAPINAWA BUIQUE 39 D.R. 84 1.2.260 58 01. SIM KAPINAWA 250/84 
O 5 
A.I. NOSSA SENHORA DA 
ASSUNÇÃO 
CABROBO 351.D.R. 84 1.650 20 SIM TRUKA 650/84 
06 A.I. PANKARARÚ TACARATÓ E PETROLaNDIA 3° D.R. 84 14.294 50 01 SIM PANKARARU 3.523/84 
O 7 A.I. XUCURU PESQUEIRA 32 D.R. 
S.P.I. 
X 
14 01 01. SIM XUKURU-KARIRI 3.391/84 
T 	O 	T 	A 	I 	S 01. 05 - 01 - - - 66.492 278 06 13.901 
/ 
c- TOTAL(ha)-AREAS IDENTIFICADAS: 54.992   	(ATUALIZADO: ..../..../ ..... POR: 	 	./ TOTAL(ho)- A'REAS DEMARCADAS: 11.500 
ELABORAÇÃO MARIO MOURA - DER GILMAR (DOE - DPI ) 
1 	 MD MEI MI 1=1 MI Ne 	 MN MIE ME ~I MIN lei ME UM ME UNI MI MI 
DT g,  1 Li .:> 19 1(0/ qZ 
14° 43° 42° 41
0  40°  390  38°  370  30 .\ 
LOCALIZAÇÃO DAS AR EAS ;90 
INDÍGENAS NO ESTADO DO 
RIO 	DE 	JANEIRO 
ESCALA APROXIMADA: 1/5.500.000 200 
21°  
490 4.80 470 460  480  
\-..... 
220  
',ARA I"  
D SUL , 
23°  




















DES.: 611-11§AR -(00F/DPI 
1 II= RN MIEI Mel NU MN MEI ~I ME MEI ~I 1•111 	 UM Mel MIM NE MINI EM MI ala 
p. 4-41qg 
MINISTERIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI L  
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO INDÍGENA - DPI 
\ 
   
   
    
DEMONSTRATIVO 
DAS ÁREAS INDÍGENAS 
UNIDADE FEDERATIVA: 
RIO DE JANEIRO 
     
      
        
DEM 
TERRAS 	INDIGENAS MUNIC(P10 
UNID. 
ADM. 




( 1(m) ÇAO 





A mue. IDENT. 
ANO 








01 A.I. GUARANI-ALDEIA ARA-
P ORO 	6 RIO PARATI 12G D.Ft. X 60 06 GUARANI 07/8 3  
02 A.1. GUARANI DO BRACUI ANGRA DOS REIS 122 D.R. 82 700 20 GUARANI 15/83 
• 
T 	O 	T 	A 	I 	S - 02 - _ 760 26 - 22 
_.." 
TOTAL(ha)-ÁREAS DEMARCADAS: — 
\ 
 
TO TAL ( ha)- ÁREAS IDENTIFICADAS: 760 ATUALIZADO : 	 ..... POR' 	 
   
    
ELABORAÇÃO MARIO MOURA - DES.:GILMAR (DD F - DP ) 
1 	11•1 MIM MINI ME ME MEI 	INIII MEM MIEI =I EM MUI Mil ME Mal III UNI MI len 
PTC, 	p `49/C12 





INDIGENAS NO ESTADO DO 
n  2 
eu I 	NC)N0A1 
RIO GRANDE DO SUL 
ESCALA APROXIMADA:1/5.500.000 1  Fe-NO 
A O 
O 
DOBLE® A.I. CACIQUE 
C) 
. 	. 
,Nyl A C r)f, .) ,--, 
li 
e 










4 CAhrtE TE I 
no 
13:1  1 GUAF(ANI VZ-JT.),.M,; i 





.,, c. , 

















DES.: GILMAR- (DGF/DPI) 
1 eip 	eu ME MUI MIN MN EM 11•111 MN MN MIM II= ~I MIM Mel Mn EM Mel EM EM 
        
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇA0 NACIONAL DO INDIO - FUNAI 
L, 	DIRETORIA DE PATRIMÔNIO INDIGENA - DPI 
       
       
  
DEMONSTRATIVO 
DAS ÁREAS INDÍGENAS 
  
UNIDADE FEDERATIVA: 
RIO GRANDE DO SUL 
 
     
       
       
       
       
N2 OR- 
DEM 
TERRAS 	INDIGENAS MUNICIPIO 
UNID. 
ADM. 
S 	I 	TUAÇÃO ÁREA 









POPULA -•  
- 










S. P. U. 




4.508 37 01 KAINGANG 369/84 
02 A.I. CARRETEIRO TAPEJARA 139 DR. 
S.P.I. 
11 
601 11 01 KAINGANG 171/84 





280 07 GUARANI 20/84 
04 A.1. GUARITA TENENTE PORTELA 139 D.R. 
S P.I. 
18 
23.183 97 02 KAINGANG E GUARANI 2.953/84 




1.060 34 01 KAINGANG 388/84 
06 A.I. LIGEIRO TAPEJARA 139 0.R. 
$.P.I. 
11 




A.I. VO TOURO 
NONOAI 










1.585 23 01 KAINGANG 680/84 
09 
1.0 
A.I. KAINGANG 	DE 	IRAI IRAI 139 D.R. X KAINGANG 118/84 
A./. GUARANI BARRA D'OURO OSORIO 139 D.R. X GUARANI 30/84 
1 1 A.I. GUARANI DE CAMACUA CA MAC U A 139 D.R. X GUARANI 04/84 
T 	O 	T 	A 	I 	S 
‘.... 




TOTAL(ha)-ÁREAS DEMARCADAS: 50.679 
••• 
TOTAL(ha)-AREAS IDENTIFICADAS: ATUALIZADO: ..../.../ ..... POR' 	  
CLABORAÇZO . MARIO MOURA - DES.:GILMAR (DO F - DPI) 
   
MIM MI EM Mil MI Mil eme me UNI Mil EM EM MINI MEI MIM EM 
• BO/Ca 
   




62° 61° 5190 58°  57°  51E° 
.., 
LOCALIZAÇAO DAS ÁREAS , 70 




690  68° 7 66° i • 1)RT4 VELHO --"+"f-• 
KAK .ii 	.. 47b) n  	AI KANI IANA C3 
0. ., 
.. ia ddiA I. KANIIUNA a) / 
0A  1 RIBEI • 7 is r - ,G AR PE LOURDES 1 
CA IGARAPE L 
® A, I RIO NEG. OCA SOA, c. A 
I SETE . &E TEN 




PO 1 HIP • , ! 17 
OA I FACA4 NOV S it  
, I 	UR EU - WAU - 
A I PJO 
NAU 
BRANCO - 	-, - 
1 
- II  
II.  • I 	RICI,  GUA UNE 1 
@A I TuEi ..0 LATUNA 












DAS ÁREAS INDÍGENAS 
MINISTERIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO INDIGE NA - DPI 
TO TAL (AO- ÁREAS IDENTIFICADAS: ATUALIZADO •..../..../ 	POR: 	 
III III IR NE lie MI MI MD MD UNI MEI 11•11 111111 UM EM MIN EM IRE EM UM 






MUNICIPIO Aut.  























01 A.I. IGARAPE LACE GUAJARA- MIRIM 82 	D.R. 77 86.346 2059 68/81 107.321 152 01 PAKAA - NOVA 212/83 
02 A.I. IGARAPE LOURDES JI- PARANÁ 89 	D.R. 76 88.609 185.534 271 01 ARARA E GAVIZO 450/83 
03 A./. IGARAPE MACHADO
** 
JI -PARANÁ 89 	D.R. X 
04 A.1. KARIRUNA 
PORTO VELHO 	E GUAJARA- 
MIRIM 89 D.R. 
83 195.000 300 KARIPUNA 08/83 
OS A.I. 	KARITIANA PORTO /ELMO 82 D.R. 80 89.682 125 01 KARITIANA 88/83 





07 A.I. PACA Á 	NOVAS GUAJARA-MIRIM 8 9 D.R. 76 279.906 304 01 PAKAA- NOVA 399/83 
08 A./. IGARAPE 	RIBEIRZO GUAJARA-MIRIM 89 D.R. 76 86.347 2060 69/81 47.863 90 01 PAKAA- NOVA 93/83 
09 A.I. RIO 	BRANCO COSTA MARQUES 8a D.R. 84 236.147 200 01 MAKURAP 213/83 
10 A.I. RIO GUAPORE GUAJARA- MIRIM 82 D.R. 77 
4 
69.838 180 01 MAKURAP 207/83 
1 1 A./. RIO MEQUENS CEREJEIRA 82 D.R. 84 226.200 340 TUKANO 




PIMENTA eUENO E ARIPUA- 











T 	O 	T 	A 	I 	S 
TOTAL(ho)- ÁREAS DEMARCADAS: 
* ÁREAS INDíGENAS QUE INCIDEM EM DOIS ESTADOS 
* ÁREA INDiGENA SEM POSICIONAMENTO CARTOGRÁFICO. ELABORAÇÃO: MÁRIO MOURA- DES.:GILMAR (DDF -DPI) 
DEMONSTRATIVO 
DAS ÁREAS INDÍGENAS 
i MED MIE MEI MINI Mai MEI I= Mel ~I MIM Nal Ela MEI 	 EM Nal II= MEI MN MN 
Vte,, 	 tíoi (?R 
MINISTERIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO — FUNAI 









S 	1 	TU 	AÇ 	"ÁO ÁREA 










ÇAO / ANO A IDENT in140.f  EM  2L§6. H0,14.120L cRAERGT. sR Ep G u 
14 A.I. SETE DE SETEMBRO* CACOAL , PIMENTA BUENO E ARIPUANZ(Mt) 82 D.R. 
17 88.867 247.970 109.869R0) 
205 
01 SIM SURUI'  382/83 
15 A.I. TUBARÃO LATUNDE VILHENA AJAVAG 82 118.000 170 01 NO AIKANA E LATUNDé 116/84 
16 WAU-WAU JI-PARANA 8 2 D.R. (91TERD3 
A./. URU-PA-IN E 	URU-EU- URU 878.000 620 — NÃO -PA- IN E URU-EU-IP/AU -WAU 
17 
-.* 
PO.I. ARIPUANA VILHENA E ARIPUANA(MT) 82 D.R. 75 1.258.322 618.000(RO) 
923 
— SIM CINTA-LARGA 
T 	O 	T 	A 	I 	S 0 1 05 - 06 02 - 03 3 453.520 4.594 11 2.190 
.1 
TOTAL(ho) — ÁREAS DEMARCADAS: 2.002.280 TOTAL (ha)— ÁREAS IDENTIFICADAS: 1.451.2 40 
	À 	  
ATUALIZ A DO : ..../..../ ..... POR' 	 
ÁREAS INDI.GENAS QUE INCIDEM EM DOIS ESTADOS. EL•eoRaçZo: MARIO MOURA. ora. GILMAR toge-DPI) 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
3 	81 
.2° 54' 8fi 











   
Ct.14 	 go° if  
Çfrtg c)124'  
 
4. • c'J'-') 
\;#0. 
141 	• 83In 
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e mei em NE MIM ME 	MINI Ela MIN IBM EM 	MIEI UNI MI MEEI MEI 11•11 MD MIM MI 
sPIT.,, SN, p 
620 580 570 560 55° 
, 
LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS 
, 	 . 
IND ÍGENAS 	NO TERRITÓRIO IX I 	A ANÁS A.I SAN''A INEZO 

























6,8° 67° 40 
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A I. WAIMIRIATROARIle 
4_ 
DES.: GILMAR - (DDF/DP I 
(ATUALIZADO: • 	 ..... POP : 	 
1 ao me UNI MIE 111•11 Mel II= 	 Nal EM MI MI ME EM MI 	MI 	 MIN 
vre. /4-'5 p 9. I crs 
         
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO INDÍGENA - DPI 
    
/ 
  
      
      
  
DEMONSTRATIVO 
DAS ÁREAS INDÍGENAS 
   
UNIDADE FEDERATIVA: 
TERRITÓRIO FEDERAL DE RORAIMA 
 
         
         
Ng OR- 
D E M 
TERRAS 	INDIGENAS MUNICÍPIO 
UNID. 
ADM. 














INDG . A 'Mn. IDENT. ANO 







S. P. U. 
O 1 A.I. AJARANI CARACARAI .1.09 D.R 78 181.000 200 YANOLIAMI 80/83 
02 A.I. ANANÁS BOA VISTA 102 D.R 81 86_920 1.769 28 MAKUXI 32/81 
03 A.I. 	ANINGAL ALTO ALEGRE 102 D.R. 81 66.933 7.627 40 MAKUXI 1 0 3/83 
O 4 A.I. ANTA BOA VISTA 102 D.R. 81 2.550 28 SIM WAPITXANA 101/83 
05 Al. ARAÇA BOA VISTA 109 D.R 81 86.934 5.J.018 135 SIM MAKUXI E WAPITXANA 1 17/83 
O 6 A.I. BARATA/LIVRAMENTO BOA VISTA 109 D.R. 81 18.830 55 SIM MAKUXI E WAPITXANA 44 3/8 3 
O 7 A.I. BOM JESUS BONFIM 109 D.R 83 1.313 18 SIM 
O 8 
O 9 
A.I. BOQUEIRÃO ALTO ALEGRE 109 D.R 81 13.950 47 SIM MAKUxIE WAPITXANA 374/84 
A.I. CAJUEIRO BOA VISTA 109 D.R. 81 86.932 4.304 
- 









82 6.324 34 SIM WAPITXANA 18 7/81 
X 267.000 320 YANOMAMI 1.173/82 
1 2 A.I. JABOTI BONFIM 102D.R. 82 8.000 35 — SIM MAKUXi EV/APITX ANA 
13 A.I. JACAMIM BONFIM 1090R 82 107.000 140 SIM WAPITXANA 187/81 
T 	O 	T 	A 	I 	S 
TOTAL(ha)-ÁREAS DEMARCADAS:  TO TAL (ho)- ÁREAS IDENTIFICADAS: 
ELABORAÇZO MAIO MOURA - DES..BILWAR (DOF -CPI ) 
emie ime eme meie eee eme eme uem 	mee enee mem eee mem eee 	em em MI MI 
1(r4, P - • 
MINISTERIO DO INTERIOR 
FUNDAÇAO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
DIRETORIA DE PATRIMONIO INDÍGENA - DPI 
DEMONSTRATIVO 
DAS ÁREAS INDÍGENAS 
UNIDADE FEDERATIVA: 




TERRAS 	INDIGENAS MUNICÍPIO 
UNID. 
ADM. 
S 	I T 	U 	A 	Ç 	A 	O A R EA 
( ha ) 


















S. P. U 
14 A./. MALACACHETA BONFIM 10° CIR. 81 16.150 80 - SIM WAPITXANA 225/83 
15 A.I. MANGUEIRA ALTO ALEGRE 102 D.R 81 86.923 4.064 42 MAKUXI 185/83 
16 A.I. MANOA/PIUM BONFIM Loa D.R. 81 86.924 43.337 113 MAKUXI E WAPITXANA 501/81 
1 7 A.I. OURO BOA VISTA 10° D. R. 81 86.931 13.573 62 MAKUXI 75/81 
1 8 A.I. 	PACI; CARACARAI 10° D.R. X 46.000 97 YANOMAMI 
1 9 A.I. PIUM BOA VISTA 10° D.R. 81 3.810 25 - SIM WAP;TXANA 131/81 
2 O A.I. PONTA DA SERRA BOA VISTA 102 D.R. 81 86.935 15.597 65 MAKUXI 212/81 
2 1 A.I. RAIMUNDZO ALTO ALEGRE 10° D.R. 82 4.300 28 SIM MAKUXI 
2 2 A.I. RAPOSA NORMANDIA 10° D.R. 84 347.040 282 01 SIM MAKUXI 
2 3 
2 4 
A.I. RECANTO DA SAUDADE BONFIM 102 D.R. 82 13.750 50 - SIM MAKUXI E WAPITXANA 
A.I. SANTA INEZ BOA VISTA 102 D.R. 81 86922 29.698 87 MAKUXI 92/81 
2 5 A.I. SERRA DA MOÇA BOA VISTA 102 D.R 8 1 12.500 50 SIM WAPITXANA 308/81 
2 6 A /. SUCUBA BOA VISTA 102 D.R. 
• 
81 86.921 ' 183 51 SIM MAKUXI 108/81 
T 	O T 	A 	I S 
../ 
TOTAL(he)- ÁREAS DEMARCADAS:  
(-
TO TAL (ha)- ÁREAS IDENTIFICADAS:  ATUALIZADO : 	 POR' 	 
ELABORAÇZC . MARIO MOURA - 0(3 'GILMAR ( DDF - DP I ) 
MINISTERIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO INDÍGENA - DPI 
I NE IEE NE NE ME MIE NE NE NE MEI IMO EM NEN EM 	 Nal NE MEI 
zrre,, 14i4 
DEMONSTRATIVO 
DAS ÁREAS IND(GENAS 
UNIDADE FEDERATIVA: 




TERRAS 	INDIGENAS M UN I CIPI O 
UNJO. 
Alm.  
$ 	I TUAÇÃO A REA 
(h a) 




















S. P. U. 
27 A.I. TABALASCADA BONFIM 102 D.R. 81 7.000 43 — SIM WAPITXANA 
r 
167/81 




SA0 JOÃO DA BALIZA, SAO 







03 NAO WAIMIRI-ATROARI 400/84 
30 A.I. WAI - WAI SA0 J01.0 DA BALIZA 10£1 o.R. 82 330.000 260 — SIM WAI -ViAl 248/81 
3 1 C.I. SZO MARCOS BOA VISTA 109 D.R. 76 653.949 649 02 SIM 
F 
MAKUXI E WAPITXANA 891 
3 2 T.I. YANO MAM' 
CARACARAI,MUCAJAi, ALTO ALEGRE, 
BOA VISTA.BARCELOS (AL ) . SANTA 
, 	, 	• - 
IZABEL DO RIO NEGRO ( AM ) E SA0 
GABRIEL DA CACHOEIRA (AM) 
1. 5! D.R. 82 7.751.945 2.310 02 SIM YANCYJAMI 
33 A.I. maruRucA/sERRA DO SOL NORMANDIA 10!0.R. 84 721.690 630 - SIM 
MAK UXI,WA PI TX ANA, 
INGARIKO. E TAULI-
PANG 
34 A.1. SURUMLS BOA VISTA 109- D.R. 84 455.610 485 - SIM MAKUXI 
35 A.I.XUNUNUETAMU NORMANDIA 102 D.R 84 53.510 118 
-- 	-- 
- 




T 	O 	T 	A 	I 	S 
‘.. 
— 24 - 01 10 - - 11.869.831 7.396 08 13.383 
...) 
f 
TOTAL(ho) - ÁREAS DEMARCADAS: 829. 919 
* ÁREAS INDíGENAS QUE INCIDEM EM DOIS ESTADOS 
TOTAL (ha)- ÁREAS IDENTIFICADAS: 11.039.912  ATUALIZADO : 	 ..... POR• 	 
ELABORAÇÃO: MÁRIO MOURA - DES.: GILINAR(°DF-DPI) 
1 MINI MIM MIM UM MIM ME Nal UM 111111 MIEN MEI Eia NE UNI MI MI Nal NE NE 
Drue- icit f ' CO AZ 
-\ 0 0 ^1 490  4e- 0 46° 450  44° 
LOCALIZACAO DAS ÁREAS 
INDÍGENAS NO ESTADO DE  
. 
SANTA CATARINA . 
ESCALA APROXIMADA .1/5 500 000 
25 
 
























DAS ÁREAS INDÍGENAS 
1 MIS UM Nal Mi MINI UM MIM MI MS RIM MINI 	MEI MIN NE ME EM MINI leal EM MIM 
4)- Z.19.L P. qi /Cf? 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO INDIGE NA - DPI 
r N2 OFt-  
DEM 
TERRAS 	INDÍGENAS MUNICÍPIO 
UNID. 
ADM. 











ÇAO /ANO A IDENT. 
IDENT. 








S. P. U. 
O 1 A.I . 1131RAMA 18IRAMA 49 D.R. 84 
.-- 
14.156 55 01 XOKLENG 898/84 
02 A.I. TOLDO CHIBANGUE CHAPECO 49 D.R. 84 1_817 27 — KAINGANG E GUARANI 
03 A.1. XAPECO XANXERi 48 D.R. 
S.P.I. 
X 15.000 77 O 1 KAINGANG E GUARANI 1.900/84 









T 	O T 	A 	I 	S - 01 01 02 — — — 33.159 195 os 2.798 
i 
TOTAL (ha) - ÁREAS DEMARCADAS: 17.186 TO TAL (ha)- ÁREAS IDENTIFICADAS: 15.973 ATUALIZADO : 	 ..... POR' 	 
ELABORAÇÃO MARIO MOURA - DES.. 61/LMAR ( DF - OR I ) 
me em em as em me me mei me em me ia em em em me em me me mi me 
yr?, icn,,q2)/q3 
(. 	 "\510 
LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS 
18°  
soo 490  48° 47° 46° 450  440 430 4 2;;\ 
























A I  	A AkibA 
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21°  - - , , 





y • I 	J• 
111 r"  
• 






' ' ' . 
g sERkA DO 





A I NI 
GUARANI 
O B”INICOO 







D%-q ati...ktAR — (DD/0P1) 
UNIDADE FEDERATIVA: 
SA0 PA 1 L0 
MS MI MIM MEI MIE ME ME MD 111111111 EM MEI REI 1E11 UM Mil ME IMO 111111 
MINISTERIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
DIRETORIA DE PATRIMONIO INDÍGENA - DPI 
DEMONSTRATIVO 
DAS ÁREAS INDÍGENAS 
7 N2 OR- 
DEM 
TERRAS 	INDIGENAS MUNICIPIO 
UNI°. 
ADM. 









'1 POPUL A - 
ÇAO / ANO &IDENT. inl'oir  EM DEMI DEMA N O . H0,14.120L CRAERGT. SR P G U. 
01 A.I. ARARIBÁ AVAI 122 D.R. 
S.P.I. 
13 
1.920 25 01 
, 
TERENA E KAINGANG 288/83 
O 2 
A.I. BOA VISTA DO SERTÃO 
DO PROMIRIM 
UBATUBA 1220.8. 83 460 10 GUARANI 34/83 
O 3 AI. GUARANI DA BARRAGEM SÃO PAULO 122 D.R. X 19 02 GUARANI 109/83 
04 A.I. GUARANI DO KRUKUTU . SÃO PAULO 12° D.R X 
83 
19 02 GUARANI 08/83 
0 5 
. AI 	GUARANI DO RIBEIRÃO 
SILVEIRA 
SÃO SEBASTIÃO E SANTOS 122 D.R. 944 15 GUARANI 18/83 




295 08 01 TERENA E KAINGANG 91/83 
O 7 A.I. JARAGUA SÃO PAULO 122 CIN. X GUARANI 10/83 
O e A.I.M. BOINIRIM SÃO PAULO 122 DR X GUARANI 07/83 
09 A.I 	PERUIBE PERUI.BE 122 D.R. 68 485 09 01 GUARANI 89/83 
1 O 
--4 
A.I. RIO BRANCO DE ITANHAEM ITANHAEM 122 D.R. 
.- 
83 290 10 GUARANI 18/8 3 
1 1 
A. .I 	GUARANI DA SERRA DO 
ITATINS 
ITARIRI 12° DA. 83 650 13 GUARANI 18/83 
12 A.I.VANUIRE 
.. 
TUPA 122 D.R. 
S.P.'. 
17 
1.666 21 01 KAINGANG 166/83 
..- I 
T 	O 	T 	A 	I 	S - 07 - 05 - - - 6.748 115 04 856 
..) 
e 
TOTAL(Ita) - ÁREAS DEMARCADAS: 4. 656 
  
ATUALIZADO: 	 ..... POR• 	 
 
TOTAL (ho)- ÁREAS IDENTIFICADAS: 2.092 
   
••••••.•1.1  
agi lin eis ah eis mei em em = NE ME 	 MIN 
D're i‘f p. aciig 
-31.30 38° 370 36° 350 
T 
340 33° 32° 310  1 	30.c 
LOCALIZAÇÃO DAS ÁREAS 
7° 
. 





o 42° 41° , 40
0  
...,/  MACEIÓ 
1 S PEORO 
e 
, 









DES.* GILMAR - (DDF/DPI) 
UNIDADE FEDERATIVA: 
SERGIPE 
I lei 111111 Ne MI MIEI ali MI MI IMO MN ME SM MEI UNI MEI MI 	ME MI MD ME 
e gen 
MINISTERIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO INDÍGENA - DPI 
DEMONSTRATIVO 
DAS ÁREAS IND(GENAS 
• 
142 0W 
TERRAS 	INDÍGENAS MUNICIP,O REG  
UNID. 
ADM. 





  INLá.soR  
IINVA- 
 GRUPO 	INDÍGENA 
PULA -\ PO
.., 
CAO/ANO AIDENT. L 	
1-H040L I2t A25:2cARt3u REG , 
01 
A.I. XOCO DA ILHA 
PEDRO 
DE SZO 
PORTO DA FOLHA 59 D.R. 80 97 10 KARIRI-X0C0 185/84 
, 
T O T 	A 1 5 - - - ca - - - 97 10 185 
i 
• 
TOTAL(ha)- ÁREAS DEMARCADAS: 97 TO TAL (ha) - ÁREAS IDENTIFICADAS: — ATUALIZADO: 	 ..... POR" 	 
• 
1 em em em em me em em me me me me em em em em seme 	me me em III 
DTC.... 194/ p C1(9/in 
MINISTERIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO INDÍGENA - DPI 
DEMONSTRATIVO 







ée -  









S. P u ÁREA(ha) PERÍMETRO 	(Km ) ÁREA (ho) PERIMETRO (Km) 
ACRE 21 03 15 02 01. - - - 105 05 1.4 79.859 2.402 04 4.118 
ALAGOAS 05 01 02 ••• ••• 02 ••• 395 14 628 16 04 2.730 
AMAPÁ; 03 01 01 - 01 441.349 314 030.075 530 05 2.768 
AMAZONAS 82 17 57 01 07 - •-• -.• 385.142 703 22.132.835 15.073 23 30.558 
BANIA 06 ' 01-  -02 .. 02 - - 56.927 244 5.400 30 05 6.080 
ESPIRITO 	SANTO 03 - •• ••• 03 - - 4.492 88 01 884 
GOIA. S 09 02 05 - 02 - - - 470.075 602 1.595 485 980 14 3.813 
MARANHAO 15 - 02 - 04 - 02 07 1.620.721 1.881 102.088 192. 17 9.599 
MATO GROSSO 42 -• 11 02 27 02 - ... 6.525. 407 6.702 3. 62.3.492 3-005 34 2.1.16 7 
MATO GROSSO DO SUL 23 01 03 •- 16 02 01 •- 57$.482 1.070 6.507 63 19 22.380 
MINAS GERAIS 	- 05 ... 01 - 04 - - •- 53.856 159 1.791 20 03 4.912 
PARA 28 04 18 - 05 - - 03 2262.062 2.103. 9.571.979 4 743 27 10.799 
PARAII5A 01 - -• - 01 ••• - - :10.820 60 01 4.418 
PARANÁ 15 01. 01 - 12 01 - - 62.635 454 19.1.00 102 11 4.623 
PERNAMBUCO 07 01 05 - 
1 
01 - ••• -• 11.500 237 54 992 41 06 13.901 
RIO 	DE 	JANEIRO 02 - 02 - - -. - ••• •-•••••••• 760 26 ....... 22 
RIO GRANDE DO SUL 11 03 -. -• 08 - ... -• 50.679 357 08 7.015 
RONDÓNIA 17 01 05 - 06 02 -.. 03 2002.280 3.03.4 1.451.240 1.590 11 2.190 
RORAIMA 35 .. 24 - 01 10 ... ••• 829.915 1.304 11. 039.912 5092 08 15.383 
SANTA CATARINA 04 -. 01 01 02 17.186 113 15.973 82 03 2.798 
SA0 PAULO 12 .... 07 - 05 - - - 4.656 73 2.092 42 04 856 
SERGIPE 01 - - - 01 ••• - 97 10 
- 185 
TOTAIS 333 36 160 06 106 20 05 14 15.378.985 19.503 51.924.808 35.018 207 166.417 
-,,,:..,,,,,,,I• • e A en1 
DES.:GILMAR (OOP/DPI ) 
eme soe ene em em me me me me me me em em em em 	 SM MO amei 
• 4/q,¡ 
f 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI 
DIRETORIA DE PATRIMÔNIO INDÍGENA - DPI 
DEMONSTRATIVO 
DAS ÁREAS INDÍGENAS 





ÁREA DE OCUPA- 
- 
ÇA0 INDIGENA (ha) 
- '‘ PERCEN— 
TAGEM 
ACRE 15.258. 900 1.479.964 9,700 
ALAGOAS 2.773.100 1.023 0,037 
AMAPÁ 14.027.600 1.272.224 9,069 
AMAZONAS 156.444.500 22.497.777 14,381 
BAHIA 56.102.600 62.327 0,111 
ESPIRITO SANTO 4.559.700 4.492 0,099 
GOIÁS 64.209.200 2.065.560 3,217 
MARANHÃO 32.866 .300 1.722.809 5,242 
MATO GROSSO 88.100 .100 10.138.899 11,508 
MATO GROSSO DO SUL 35.054.800 584.989 1,669 
MINAS GERAIS 58.717.200 55.647 0,095 
PARÁ 128.804.200 11.834.041 9,188 
PARAIDA 5.637.200 20.820 0,369 
PARANÁ 
\. 
19 955.400 81..935 0,411 
.) 
UNIDADE 	FEDERATIVA 
r• -• • 
AREA (ha) 
ÁREA DE OCUPA- 
- 
ÇA0 INDIGENA (ha) 
PERCEN—
TAGEM 
PERNAMBUCO 9.828.100 66.492 0,677 
RIO DE JANEIRO 4.426.800 760 0,017 
RIO GRANDE DO SUL 28.218.400 50.679 0,180 
RONDÔNIA 24 304.400 3.453.520 14,209 
RORAIMA 23.010.400 11.869.831 51,585 
SANTA CATARINA 9.598.500 33.159 0,345 
SA0 PAULO 24.789.8C0 6.748 0,027 
SERGIPE 2.199.400 97 0,004 
CEARÁ 14.801.600 — 
DISTRITO FEDERAL 581.400 — 
FERNANDO DE NORONHA 2.600 — 
PIAUÍ 25.093.400 
RIO GRANDE DO NORTE 5.301.500 — 
) 
PERCENTUAL DE OCUPACAO INDIGENA NO BRASIL 7,87504 TOTAL DAS ÁREAS DAS UNIDADES FEDERATIVAS 854 667 100 ho TOTAL DAS ÁREAS DE OCUPAÇÃO INDÍGENA 
  
67.303 793 lia) 
DIRETORIA DE PATRIMÓNIO INDÍGENA    - DP 1 	 DAS    ÁREAS INDÍGENAS 
DEMONSTRATIVO 
MINISTÉRIO DO INTERIOR 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO — FUNAI 
	Dc 
...,...---------- 1--1;—•--






' • • • • • • 
• • • • • • 
/
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• • • • • e • • 
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• • • • • • • • • • • 
• • • • • • • 41 • • • 
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• 11. 1!... , • 5 e 
 • é 55.!..Ii111115: 
• e • • • • 
• • 
• • • • • • • • • 
/
• • • • • • • • • • 
• • • • O • • • • • 
/ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
7 
 • • • • • • • • • • • 
• • • • • • C • • • • 
• • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • 	 • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• •• •• •••••••••••••••• • •  ••  ••••  •  •••Is   • • 4•é \
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • / 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • / 
• • • • • • • • • • • • • • O • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • III 
• a • • • • • • • • • • • • • • • 111 • O • • • • O • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • •,› • • • • • • • • • • • • • • • 
`•ft. .•••5•6 > 4),..••••••••••••••••••••••••••• 
• • • • • '...0 • • • • • • • • • • • • 11 
\ '....5•594,644,1 4•5•465911•44505,41  
\441.10.41.10.114111941511.10 5454119 • • • • • O • • • • • 
',..„...,,,.,.......C..,•••••••••••• • 
SITUAÇÃO  DAS ÁREAS INDÍGENAS 
— ÁREAS HOMOLOGADAS (39 ÁREAS) 3 2.746.044 ha 
ÁREAS DEMARCADAS (108 ÁREAS ) 312.632.941 ha 
— ÁREAS IDENTIFICADAS(159 ÁREAS) '51.924808 ho 
— TOTAL DE ÁREAS INDIGENAS DEFINIDAS(299AREAS) 3 67.303.793ho 
— ÁREAS INDIGENAS 299 ÁREAS) g 67.303.793 ho 
n :11111 MD NE MN MI UM MI NE MI MN MN MIM MI MI imeN p-re, 	p-q,blq? 
REPRESENTAÇÃO GRÁFICA 
PERCENTUAL DAS ÁREAS INDÍGENAS NO BRASIL 
DES GILMAR (DDF-DPI) 
